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XgI. Hof- I1ml Univcrsltilts-lJncl1druckerei von Dr. O. Wolf &: Sohn. 
" '; 
I. Reotor Magni:fious. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
Dr. WILHELM FRIEDRIOH KARL. von HEOKER (s. med. F~cultät). 
II. AcadeIIli,scher Senat. 
Recto?': Dl'. WILHELM FRIEDRIOH KARL von HEOKER. 
PrO?'ecto1': Dr. WILHELM HEINRIOH RIEHL (s. staatsw. Facultät). 
Senatoren: 
Dl'. lGNAZ von DOELLINGER 
Dr. PETER SOHEGG 
Dl'. ERNST AUGUST SEUFFERT ! 
Dl'. JOH. JUL. WILH. v. PLANOK 
(s. theologische Facultät). 
(s. juristische Facultät). 
Dl'. JOH. ALF .. REN. v. HELFERIqHI 
Dr. JOSEPH von POEZL . 
Dr. LUDWlG ANDREAS BUOHNER 1 
Dr. KARL VOlT ( 
Dr. MORIZ OARRIERE 
(s. staatswirthschaftliche Facultät). 
(s. medicinische Facultät.) 
Dr .• JOHANN N. HUBER (s. philosophische Facultät). 
Dr. GUSTAV BAUER 
Dr. LUDWIG HADLKOFER (s. philosophische Facultät). 
. Referent in Stipendienan[Jelegenh,eiten: 
Dr. KONRAD MAURER (s. juristische Fa.cultät). 
Secretariat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, UI1iversitäts.Rath, Maximiliansstrasse 5/3. 
Kanzlei. 
L UDWrG RIETZLER, Registrator, Schillerstl'asse 10/3. 
GREGOR HORNS TEIN, Functionäl', Theresienstrasse 63/3 1. 
JAKOB P AEHR, Jrunotionär, Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Sohellingstl'asse 12/2 1. 
Substitut: LEONHARD KAMi}'IERLOHER, Schellingstrasse 17/3 r. 




der Universität und des Herzoglich Geol'giallischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. WILHELM FRIEDRIOH KARL von HEOKER. 
MitgZieder: 
Dr. ALOYS von BRINZ (s. juristische Facultät), . . 
Dr. JOSEPH von POEZL (s. juristische u. staatswirthschaftl. Facultät), 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswirthschaftl. Facultät), 
Dr. KONRAD MAURER (s. juristische Facultät), 
Dr. V ALENTIN THALHO'FER, Director des Colleg. Georg. 
Secreta'l'iat und Kanzlei (wie oben). 
Hausinspecto'1'. 
FRlEDRIOH MAX. BERNARD, Briennerstrasse 48/1 rw. 
Hausmeister. 
JOS. EIOIDNGER, Universit~ts.Gebäude. 
Universitäts- und Priesterhaus-Ilond.t;-Administration. 
Agentie München, zugleich Hauptkasse. 
FRlEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Schwabingerlandstr. 28/1. 
Administration Landskut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; . 
ein Oberschreiber, drei Schutzförster, ein Amtsdiener. 
Administration IngoZstade mit Aickaelt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Oollegien, 
welche mit. dem RectOl'ate und Senate oder mit den 
Facldtäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
lJecan der tlteologI'schen Facultä't: 
Dr. ISIDOR SILBERN.A.GL. 
lJecan der Juristischen Facultät: 
Dr. KONRAD MAURER. 
lJecan der siaaiswirthschajelicken Facultät: 
Dr. JOH . .A.LPH, RENATUS von HELll'ERIOH. 
lJecan der medicinisclten Facultät: 
Dr. I!'R.A.NZ SEITZ. 
Decarle der philosophischen Facultät: 
Dr. KARL von PRANTL. 
Dr. K.A.RL ALFRED .. ,ZITTEL. 
11. Honorarz'en- Oommission. 
Vorstand: 
Reotol' Dr. WILHELM FRIED. KARL v. HEOKER. 
Mitglieder: 
Dr. ALOYS SOHmD (s. theol. Facultät). 
Dr. KONRAD MAURER (s. jurist. Facultät). 
Dr. J. A. R. von HELFERIOH (s. staatsw. Facultät). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD (s. medicin. Faoultät). 
Dr. PHILIPP von JOLLY (s. philos, Faoultät). 





Dr. PAUL von ROTH, Obel'bibliothekar (s. jurist. Faoultät). 
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MitgZieder: 
Dr. ALOIS SOBMID (s. theol. Facultät). 
Dr. JOB. JUL. WILHELM von PLANOR (s. jurist. Facultät). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL (s. staatsw. Facultät). 
Dr. FRANZ SEITZ (s. medicin. Facultät). 
Dr. F. ·W. B. von GIESEBREOHT ((s. philosoph. Facultät). 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL I 
IV. Collegium Georgianllm. 
(tudwigstrasse 19.) 
Dr. VALENTIN THALHOFER, Director (s. theolog. Facultät). 
pr. ANDREAS SOHMID, Subregens. 
V. Spruckcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER (s. jurist. Facultät). 
Beisitzer: 
SämmtIiche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Seeretär: 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. Medicinalcomite. 
TTorstand: 
Dr. TREOD. LUDW. WILR. von BISOHOFF (s. medicin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM 
Dr. WILH. FRIEDRIOR KARL von REOKER 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN (s. medicin. 
Dr. HEINRIOH RANKE Facultät). 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, ausserord. Beis. 
Suppleanten: 
Dr. KARL POSSELT ~ 
Dr. JULIUS KOLLMANN (s. medicin. Facultät). 




VII. Prüfungscommis.sion für das tentamen plt!Jsicum 
im J. 1874)76. 
Vorsitzender: 
Der Decan der medicin. Facultät Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Dr. PHILlPP von JOLLY 
Dr. JAKOB VOLHARD 
Dr. KARL WlLHELM NAEGELI 
Dr. TB:. L. WILH. von BISOHOF]' 
Dr. KARL VOlT 
t (13. philos. Faoultät). 
J (s. medioin. Facultät). 
VIII. P'rü{ung8commission für die med .... 4pprobationsprü/img 
im J. 1874/76. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SEITZ. 
Examinatoren: 
Dr. TB:. L. WILH. von BlSOHOFF 
Dr. KARL VOlT 
Dr. LUDWIG von BUHL 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdocent: Dr. LUDWIG MAYER 
Dr. AUGUST ROTHM.UND (s. medicin. Facultät.) 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dr. HUGO v. ZIEMSSEN 
Dr. WILH. FR. KARL v. HEOKER 
ausserord. Prof.: Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. Commission tür die pltarmltceutisclte A1JprohaUolls-
Prüfung im J. 1874/75. 
Vorsitzender: 
Dr. PHILIPP von JOLLY. 
Examinatoren : 
Dr. PHILIPP von JOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. AUGUST VOGEL, 
Dr L. A. BUOHNER und Apotheker Dr. K. BEDALL. 
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X. Pltilolo!lisc1les Semz'n(/;r. 
Dr: KARL von HALM, TI. Vorstand (s. philos. Facultät). Dl' LEONH. SPENGEL, I.! 
Dr. WILH. OHRIST, III. 
Xl. Ma,f/,ematisch-physikalisc1les Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. von JOLLY, 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, I. ~ II. Vorstand (s. philosoph. Facultät). 
III. Dr. GUST. BAUER, 
XII. Elistorisches Seminar. 
Vorstand: Dr. Ii'RIEDR. WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT 
(s. philosoph. Facultät). 
XIII. Homiletz'sches Seminar. 
Vor8tand: Dl'. VAL. THALHOFER (s. theol. Facultät) .. 
AS8istent: Dr. ANDRE.A.S SCHMID, Subregens im Colleg. Georgianum. 
c. 
Facultäten. 
1. Theol0!lisclle 'F'aC'leltiit. 
Dr. IGN.A.Z von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor" 
stand der k. Akademie der Wissenschaften und Generalconservator der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Stiftspropst , lebenslänglicher 
Reichsrath der Krone Bayern, Grosscomthur des Oivilverdienstol'del1s der 
bayer. Krone, Oomthur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hl. Michael I., 
Ritter des k. preuss. rothen Adlerordens H. Cl. mit dem Sterne, Mitglied 
des Oapitels des MaximiIians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber 
des Ehrenkreuzes des Ludwigs"Ordens, Commandeur I. 01. ·,.mit dem Or-
denssterne des kgl. neapolit. Ordens ]j'ranz 1, Oommandeur- des Kaiserl. 
mexican. Guadeloupe-Ordens. 
Dr. VALENTIN THALHOFER, 0': ö.~Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, bischöfl.. geistlicher Rath, Director des 
Georgianums und Vorstand des homiletischen Seminars. 
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Dr. ALOYS SOHMID, o. ö. Professor der Dogmatik, Ritter I. Olasse 
des Verdienst-Ordens vom hl. Michael. 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor der neutestamentlichen Exe-
gese, erzbischöfi. geistl. Rath. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte. .. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMULLER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FRIEDRIOH, o. ö. Professor der historischen Neben-
fächer der Theologie, der Dogmengeschichte mit Symbolik, Patrologie, 
christlichen Archäologie und Literaturgeschichte, ausserord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEPH BAOH, o. ö. Professor der Pädagogik und der philo-
sophischenQDisciplinen, insbesondere der Religionsphilosophie. 
Dr. JOSEPH SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch-orknta. 
ischen Sprachen und der alttestamentlichen Exegese. 
11. Juristische It'acultät. 
Dr. HIER. v. BAYER, k. Geheimer Rath und o. ö. Pl~ofessor des ge. 
meinen und bayer. Oivilprozesses, ord. Mitglied der k. Akademie der Wis-
senschaften, Grosscomthur des Vordienstordens der bayer. Krone, Oomthul' 
des Verdienstordens vom hl. lIichael und des Ordens Papst Gregor's des 
Grossen , Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, In-
haber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens. 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK, o. ö. Professor des Ori-
minalrechts und Oriminalprozesses, Ritter des Verdienstord.ens der bayer-
Krone und Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. JOSEPH von POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglicher Reichsrath d.er Krone Bayern, Comthur des Verdienstor-
dens der bayer. Krone, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael r. 
Dr. PAUL von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des MIl,xi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst und des Verdienstordens vom 
h1. Michael I. 
Dr. ALOYS von BRINZ, o. ö. Professor des römischen Oivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ir. k. österreichischen 
Ordens der eisernen Krone UI. Oiasse. 
Dl'. KONRAD MAURER, o. ö. Professor dos deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reiohs- und Hechtsgeschichte und des Staatsrochts , ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdiellst~l'~ens 
vom hl. Michael 1., OomtllUl' des nOl'weg'. St. 01 af-Ül'dens , auswnrtlgcs 
Mitglied der Ir. schwedisohen Akademie der Wisse11schaften in Stockhol~. 
Dr. KARL TIIEODOR ßOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 01-
vilprozesses und des franz. Oivilrechts und Prozesses. . 
Dl'. AUGUST GEYER, o. ö. Professor des Oriminalrechtes und 01'1-
minalprozesses, Inhaber des Verdienstkreuzes für die J abre .1870 u~d 1~71, 
corresp. Mitglied cl!']' l:ipnnischon Acadcmia de jurispl'udenClll y ICglslu(uoJl. 
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Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT. o. ö. Professor des röm. Civilrechts. 
Dr. HERMANN von SICHERER, o. ö. Professor des deutschen 
Rechts und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRANZ v. HOLTZENDORFF, o. ö. Professor des Oriminalrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für Nichtcombattanten vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen 
Löwenordens , Commandeur des türkischen Medschidje-Ordens, Ehrenmit-
glied des juridisch-staatswirthschaftlichen Doctorencollegiums der Universi-
tät Wien, der Vereine deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamten, 
der italienischen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Vereins 
für Verbreitung griechisoher Sprachstudien in Athen, der philologischen 
Gesellschaft zu Constantinopel, auswärtiges Mitglied der k. Academie der 
Wissenschaften zu Brüssel und der Gesellschaft für Künste und Wissen-
schaften zu Utrecht, der medicinisch-psychologischen Gesellschaft in Berlin, 
corresp. Mitglied der Academie des sciences morales et politiques zu Paris, 
des R. Instituto Lombardo zu Mailand, der rechtswissenschaftlichen Aca-
demie zu Madrid, der englischen national association for the promotion 
of socia! science und aer American social science association, der Howard 
association in Loudon, der association de legislation comparee zu Paris, der 
N ew-York prison association, Mitglied des völkerrechtlichen Instituts zu 
Gent, des ständigen Ausschusses des internationalen Gefiingnisscongresses. 
Dr. JOSEPH BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs· und Rechtsgeschichte. 
Dl'. KARL von AMIRA, Privatdocent. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdocent. 
111. Staatswirtltschafttiche FaC'ltltät. 
Dl'. KARL EMIL von SOHAFHÄ.UTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oonservator der geognostischen 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten sowie mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
der französ. Ehrenlegion l!nd des k. Ereuss. rothen Adler-Ordens IV. Kl. 
Dr. JOSEPH von POZL, o. ö. Professor der Polizeiwissenschaft (s. 
jurist. Facultät). 
Dr. JOHANN ALPHONS REN ATUS von HELFERIOH, o. Ö. Pro-
fessor der Nationalökonomie und l!'inanzwissenschaft, ·k. hannov. Hofrath, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hannov. Guelphen-
ordens IV. CI. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und der da-
mit verbundenen Wissenschaften, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. Micha.el I. 
Dr. WILH. HEINR.. RIEHL, o. ö. Professor der Clliturgeschichte 
und Statistik, Ritter des k. Verdienstordens vom heil. Michael I. und des 
k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
Forstwissenscb aften, des Forstrechts und der Forstpolizei , RItter des 'Ver-
dienstordens vom heil. Michael 1. 
Dr. GEORG MA YR, ausserord. Professor, Ministerialrath im k. Staats-
ministerium des Innern und Vorstand des k. statistischen Bureau, Ritter 
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des Ie. russischen St. Stanislaus-Ordens H. CIasse und des k. russischen 
St. Annen-Ol'dcns TI. CIasae, sowie des k. HaI. Mauritius- und Lazarus-
Ordens, cOl'resp. Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris und der 
SOOit3te humanitail'e et scientifique de Sud-Ouest de la France in Bordeaux, 
Ehren-Akademiker der olympischen Akademie in Vicenza, Mitglied der 
permanenten Commission des internationalen statistischen COllgresses und 
der Academia degli Agiati in Rovereto. 
IV. Medicz'm:r;che Facultät. 
Dr. JORANN NEP. von RINGS EIS , Ir. Geheimer Rath, o~ Ö. Pro-
fessor der aIJgem(linen Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k.Aka-
demie der Wissenschaften, Oomthur des k. bayer. Verdienstordens vom 
heil. Michael 1., Comthul' des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
k. grieoh. Erlöserordens, Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen, 
Ritter des Ludwigsol'dens. 
:01'. FRANZ XAV. Ritter von GIETL, k. Geheimer Rath und Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. Ö. Professor der Arzneiwissensohaft und 
der medio. Klinik, Oberarzt der ersten medio. AbtheiIung am städtischen 
Krankenhause 1/1., ordent!. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Gl'osscom-
thur des Verdienstordens der bayer. Krone und vom heil. Michael, Com-
thur des Ordens Frallz Josephs von Oesterreich, Isabella der Katholischen 
und des griech. Erlösex'ordens, Ritter des prenss. rothen Adlel'ordens n. 
CL, des k. preuss. Kronordens UI. CIasse mit rothem Kreuze auf weissem 
Felde und am El'innerungsbande, des gl'oash. hessischen Ludwigsordens 
I. 01., des estensischen Adlerordens und Officier des niederl. Ordens der 
Eichenkrone , corresp. Mitglied der rnoldauisch. naturforschenden Gesell-
schaft zu J assy und der medicinischen Gesellschaft zu Athen, Ehrenmit-
glied der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Gesell-
schaft der Aerzte zu Wien und Harnburg , des Vereines deutscher Äerzte 
und N aturfol'scher zu Paris, der medicinisch-physikalischen Gesellschaft zu 
Würzburg, des Vereines badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarznei-
kunde, auswärtiges Mitglied der niedel'l'beinischen Gesellschaft für Natur-
forschung ulid Medicin in Bonn. 
Dr. FRANZ OHRISTOPH von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Geheimer Rath, Obermedicinall'ath, 
ord. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Oomthur des 'Verdienstordens vorn heil. :Michael I. und des 
k. b. Militär-Verdienst-Ordens, Ritter des kg!. preuss. Kl'onol'dens TI!. Cl. 
mit rothem Kreuze auf weissem 11'eIde am .llirinnerungsbnnde. 
Dr. KARL TREODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der Zoologie 
und vergleichenden Anatomie, Oonservator de~ zoo~-:~oot. ~n~ vergleichen~~ 
anatom. Sammlungen des Staats und der Umversltat, 1\'IItglIed des Ca'R1-
tels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Rittel' des Verd.-
Ord. der bayer. Krone, des Verdienstordens vorn hI. Michael I. nnd des 
k. schwedischen Nordstel'nordens, Comthul' des lm,is. brasil. Rosenordens, 
Rittel' des kaiserl. russ. Ordens des h1. StanisIaus H. 01. mit Stern und 
des k. italien. St. Mauritius- und Lazarus-Ordells, Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften zu München, Berlin , London, Paris, St. Petersburg, 
Stockholm. Turin und Wien und Ehrenmitglied der k. Universität Moscall. 
Dr. TREOD. LUDW. WILH. von BISCHOFF, o. ö. Profess~r der 
menschlichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatomIschen 
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Anstalt Vorstand des Medicinal-Comite, ordentl. Mitglied des Obermedicinal-
Ausschhsses, ordentl. und cOl'l'espolld. Mitglied der k. Akademien der 
Wissenschaften zu München, Wien, Berlin, St. Petersburg und der Royal 
Society of London Ritter des 1tlaximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst, des Verdiedstordens der bayer. Krone und vom bI.. Michael 1, des 
hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen und des k. russIschen St. Anna-
Ordens TI. Classe. . 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arznoimittellehre und Poll-
klinik, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des k. preuss. 
Kronordens IV.Olasse mit rothem Kreuze auf weissem Felde am Erinner-
ungsband, Mitglied der kais. Leopold.-Carol. deutschen Academie der Natur-
forscher, des Vereins für Förderung der Staatsal'zneikunde im Grossher-
zogthum Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf undRotterdam. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pharmacie, 
Conservator des pharmaceutischen Instituts, ol'dentl. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, ausserord. Mitglied des Obermedicinalausschusses 
und ausserord. Beisitzer des Medicinal-Comite, Ritter I. CIasse des Ver-
dienstordens vom h1. Michael. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygiene, Ober-
medicinalrath, Conservator des chemischen Laboratortums für Hygiene, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied und z. Z. Vor-
sitzender des k. Obermedicinalausschusses, Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Maximi-
liansordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom heil. 
Michael I., des k. würtemb. Friedrichs-Ordens und des k. schwedischen 
Nordsternordens, Oomthur des k. sächsischen Albrechts-Ordens H. Classe, 
des Sachsen -Ernestinischen Hausordens von ]'feiningen und von Gotha, 
Commandeur des kaiserl. brasil. Ordens der Rose, Ehrenmitglied der 
medicinischen Facult1i.t der Universität Wien, Ehren bürger der Stadt 
München, auswärti?i~~ corl'espondirendes !fitglied der kais. Akademie der 
Wissenschaften in wien, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Göttingen, :Nlitglied der kaiser!. Leopold. deutschen Akademie 
der Naturforscher, der k. hannov. Landwirthscliafts-Gesellschaft in Celle, 
corresp. Mitglied der k. Akademie der Medicin in Turin, der k. Ir. Ge-
sellschaft der Aerzte in Wien, ebenso der in Buda-Pest, der physi9.-me-
dicin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in Würzburg , der Gesellschaft 
der Ael'zte in Athen, der medic. Gesellschaft des Grossherzogthums Luxem-
burg, Ehrenmitglied der naturforsch. Gesellschaft in Basel, der Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für 
die ganze Naturkunde, des alIgem. ärztl. Vereines von Thüringen, der na-
turhistor. Gesellschaft zuNürnberg, des physikal. Ver(~ins zu Frankfurt alM., 
der naturforsch. Gesellschaft zu Bamberg und der Gesellschaft für öffent-
liche Gesundheitspflege in Zürich. 
Dr. WILH. PRIEDR. KARL von HECKER, Ir. Hofrath, o. ö. Pro-
fessor der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammenschule, der Geblil'anstalt 
und der gebul'tshilflichen Poliklinik, ordentl. Mitglied des Obermedicinal-
ausschusses, ord. Beisitzer des :ß.led.-Comite, Ritter des Verdienst-Ordens 
der bayer. Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael I., Ehrenmit-
glied der geburtshilflichen Gesellschaft in Landon. 
Dr. LUDWIG von BUHL, o. ö. Professor der angern. Pathologie und 
pathol. Anatomie, funct. Prosector, ausserordontIiches Mitglied der k. Aka-
demie der Wissensohaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone 
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und vom heil. Miohael I. und des k. säohs. Albreohtsordens, Ritter I 01. 
des Haus-Ordens von . .Alb~eoht dem Bären, ~or~esp. Mitglied der k. k. Ge-
sellschaft der . Aerz~e I~ WIen, au~sero:d. MitglIed des Vereins deutscher 
Aerzte liJ ParIs, MItghed der medlC.-o!llrurg. Gesellsohaft zu Edinburg. 
Dr .. JOH. NEP. vo~ Nt!SSB.A.U~,. o. ö. Professor der .ühirurgie und 
AugenheIlkunde und Ohll'Urglschen KlImk, Oberarzt der ohlrurg. Abthei-
lung des städtisohen Krankenhauses lfI., ord. Beisitzer des Med.-Oomite 
Generalstabsarzt a la Suite, Ritter des Ordens Papst Gregor des Grosse~ 
und des Ordens Franz I. Königs beider Sioilien, Hitter des Verdienstor-
dens vom heil. Michael r. und des k. k. ästerr. Ordens der eisernen KrOlle 
TIr. Klasse, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone und des spani-
schen Ordens Karls IH., Oomthur des bayerisclien Militär-Verdienstordens 
und Ritter des eisernen Kreuzes, cOl'l'esp. Mitglied der gynäkologischen 
Gesellschaft zu Boston. 
Dr. AUGUST nOTH~IUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. und des ästerr. Franz-
Josephs-Ordens, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik. 
Dr. KA.RL VOlT, o. ö. hofessol' der Physiologie, Oonservator der 
physiologischen Sammlung des Staats, ol'dentl, Mitglied der k. .Akademie 
der Wissensohaften, Ritter 1. 01. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. HUGO von ZIEMS:3EN, o. ö. Professor der speciellen Pathologie 
und Therapie, sowie der mcdicinischen Klinik, Dil'ector des allgemeinen 
städtisohenKrankenhauses ]/I., ol'dentl. Mitglied des Obermedicinalauaschusses, 
ordentl. Beisitzer des Medicinalcomite, Ritter I. Olasse des Verdienstordens vom 
h1. Michael und des j\Iilitärvel'diellstol'dens, Ritter des eisernen Kreuzes TI. 01. 
am weissen Bande, Ritter des Oivil-Vel'dienstol'dens der bayer. Krone. 
Dr. BERNH.ARD 'Von GUDDEN, o. ä. Professor der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kreisirrenanstalt von Oberbayel'n, 
ord. Mitglied des Obermedicinal-Aussohusses, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
Dr. JULIUS KOI.JLMANN, ausserordentI. Professor, Suppleant des 
Medicinalcomite, Ritter des oisernen Kreuzes Ii. Olasse am weissen Rande, 
Ritter 1. Olasse des bayer. Militiil'-VerdienstordelIs. 
Dr. NIOOLAUS RUEDJNGER, ausscrord. Professor, Adjunkt und 
Prosector der anatomischen Anstalt, corresp. Mitglied der k. k. Gesells~haft 
der Aerzte in Wien, Rittel; des eisernen Krouzes rr. Olasse am weIBsen 
Bande und Ritter I. Olasse des bayel'ischcn MiIitiir-Verdienstol'dens. 
Dr. üTTO BOLLINGEU, auss01'ord. Professor, Professor an der 
Oentralthierarzneischule. . . 
Dr. HEINRIOH RANKlil, ausscrol'd. Professor, ordentl. Belsltzer des 
Med.-Oomite, Ritter des k. Pl'cuss. Kl'onordens IV. 01. mit rot~om Kreuze 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des VerdIßnstkreuzes 
für die Jahre 1870/71, .Mitglied dos k Uullege of Surgeous von England 
und der kgl. medicinisch-chirul'g'ischen Gesellschaft von London. 
Dr. J.OSEPH AMANN, ausserord. Professor, Ritter des österr. Franz-
Joseph-Ordens. . 
DI:. ANTON KRANZ, Prof. honol'., quieso. Bezirksarzt, RItter des 
St. Miohael-Ordens. 
pr. JOS. BUOHNER, Prof. honol'., Ritter des k. pre~ss. Kronol'dens 
IV. Olasse mit rothem Kreuze auf weissem Felde a;m Erlllner~ngsban~e 
und des k. wÜl'ttemb. Olga-Ordens, Inhaber des Erlllllorungszelchens fur 
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Civilärzte 1866, des Erinnerungszeichens für 1870/71, des Denkzeichens 
für Nichtcombattanten und des k. sächsischen Erinnerungskreuzes für die 
Jahre 1870/71, Ritter des k. k. österr. Franz-Josef-Ordens. 
Dr. GUIDO KOOH, Prof. honor., Hofzahnarzt, Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael 1, des k. preuss. rothen Adler-Ordens !Ir. Olasse 
und des k. preuss. Kronordens IV. Olasse mit rothem Kreuze auf weissem 
Felde am Erinnerungsbande. 
Dr. AUGUST IIAUNER, Prof. honor., Director des Kinderspitals, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hI. Michael 1. 
Dr. ALOIS MARTIN, Professor honor., Medicinalrath und k. Bezirks-
und Stadtgerichtsarzt für München links der Isar. 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdocent, Professor an der Central-
Veterinärschule. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent, Medicinalrath. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdocent, k. b. Hof'stabsarzt, Ritter 
des k. preuss. Kronordens IV. 01. mit rothem Kreuze auf weissem Felde. 
Dr. JOHANNES RANKE, ansserord. Professor in der philosophischen 
Facultät. . . . , 
Dr. OARL POSSELT, Pl'ivatdocent, Suppleant des MedICmalcomlte, 
Oberarzt der Abt.heilung für Haut- und syphilitische Krankheiten am 
städtischen Krankenhause I. d. I. 
Dr. M. JOSEPH OERTEL, Privatdocent, Suppleant des k. Medicinal-
ComHe, corresp. Mitglied des Vereins für Natur- u. Heilkunde in Dresden. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdoccnt, Ritter n. Olasse des Sicilian. 
Ordens Franz I. und des k. b. Militär- Verdienstordens Ir. Olasse, des k. 
\ preuss. Kronordens IV. Cl., Oberarzt der chirurgischen Abtheilung des 
städtischen Krankenhauses rechts der Isar. 
. Dr. HERnfANN von BOEOK, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH BAUER, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP SCHEOH, Privatdocent. 
Dr. FRANZ SOHWENINGER, Privatdocent. 
Dr. JOSEF FORSTER, Privatdocent, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für 1870/71 und Ritter II. 01. des k. b. Militär-Verdienstordens. 
V. Plu'lo8oplu'.whe Facultät. 
Dr. I!'RANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Oonservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, Oonservator 
des mineralogischen Kabinets der Universität, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, z. Z. Secretär der mathematisch-physicalischen Olasse 
derselben, Mitglied der kais. Leopoldinisch-Oarolinischen Akademie, corresp. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, ebenso der 
mineralogischen und anderer gelehrten Gesellschaften zu Wien, Dresden, 
Leipzig, Jena, Göttingen, Frankfurt a .. M., l\fannheim, Erlangen, Nürnberg, Re-
gensburg, Moskau, Petersburg, Atllen; lUtter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Oomthur des Verdienstordens vom heil. Michael I., Inhaber des 
Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, Ritter des grossherzogl. hess. Ludwigs-
Ordens I. 01. und des Maximilians-Ordens, Commandeur des k. belgisehen 
Leopold-Ordens, der kais. russischen Orden des h1. Stanislaus TI. Olasse 
und der hl. Anna H. Olasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. Vor-
stand des philoI. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
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schaften, corresp. lVIitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Neapel uud Göttingen , Ritter des Verdienstordens vom heil. MIchael I. 
und des Maximiliansordeus für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JOH.A.NN PHILJ.PP GUSTA. V von JOLLY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Oonservator des physikalisch-metronomischen Instituts 
des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universität, I. Vorstand 
des mathem.-physik. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Oorrespondent der k. Societät der Wissenschaften in 
Göttingen, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom h. Michael J. und des grossh. badischen Ordens 'Vom Zähringer Löwen. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL. (s. staatsw. Facultät.) 
Dr. HUBERT BEOKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael I. 
Dr.JOHANN MIOHAEL von SÖLTL, k. geh. Haus- und Staats-
Archivar, geh. Hofrath, o. ö. Professor der Geschichte, Ritter des Verdienst-
Ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. JOHA.NN von LAMONT, o. Ö. Professor der Astronomie, ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der k. b. Oommission 
für die europ. Gradmessung, Oonservator der k, Sternwarte, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, des Maximilians-Ordens für Wissen-
schaft und Kunst, des Verdienstordens vom heil. Michael r. und des Ordens 
Papst Gregor des Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dl'. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät.) 
Dr. KARL ADOLF OORNELIUf3, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I. . 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. Ö. Professor der Mathematik, Oon-
aervator der math.-physik. Sammlung des Staates, Ir. Vorstand des math.-
phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und 
der k. b. Oommission für die euroJ? Gradmessung, Oorrespondent der k. 
Societät der Wissenschaften zu Göttmgen und der k. Akademie der Wissen-
schaften in Berlin, Mitglied und Adjunkt der kais. LeopoId.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher, Ritter des Verdienstordens vom hl. Miohael I. 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik, Oonserva-
tor des botanischen Gartens und des k. Herbal'iums, ordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied der Akademie der Wissen~ 
schaften in Petersburg u. Berlin, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dr. JAOOB FRüHSOHAMMER, o. ö. -Professor der Philosophie. 
Dr. OONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und alt-
romanischen Sprache und Literatur, Ol'd. 1!fitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänisclien Altel'thums-Oesellsohaft. 
Dr. KARL von HALM, o. ö. Professor der classischen Philologle, 
II. Vorstand des philologischen Seminars, Director der k. Hof- und Staats-
Bibliothek, ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
correap. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin und St. 
Petersburg', Ritter des Oivilvel'dienstordens der bayer. Krone und des 
Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, o. Ö. 
Professor der Geschichte, Director des histor. Seminars, kgl. Geheimer 
Rath, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär 
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der histor. Olasse derselben, cor1'es1>. Mitgli~d der k. Akademie der. Wiss.en-
schaften in Berlin und der k. k. AkademIe der WIssenschaften lD WIen, 
auswärtiges Mitglied der k. Societät der Wissenschaften in Göttingen und der 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt ulI:d Berlin, 
Ehrenmitglied des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, RItter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Mitglied des Capitels des Maximilians 
Ordens für Wissenschaft und Knnst und Ritter des K. preuss. rothen Adler-
Ordens IV. Classe und des k. brasilianischen Rosenordens. 
Dr. KARL von PRANTL, o. Ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär der phiIos.-philolo~. 
Classe derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Oivil-
Verdienstordens der bayer. Krone, corresp. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin .. und der Accademia araldico-genealogica Italiana. 
Dr. FRANZ von LOHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literf!.tur-
geschichte und Länder- und Völkerkunde, Director des k. allgem. Reichs-
Archivs, ord. Mitglied. der k. Akademie ~er Wiss.ens.chaften, Associl§ der 
k. belg. Akad. der WIssenschaften zu Brussel, MItglIed der Gesellschaft 
für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und Berlin , der 
maatschappy der nederlandsche Lettel'kunde zu Leyden und der historisch 
genootschap gevestigt te Utrecht, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. 
Krone, Comthur des Verdienstordens vom hI. lVIichael 1., Commandeur des 
k. belgisehen Leopoldsordens, Ritter des grossherz. oldenburg. Haus:- und 
Verdienstordens I. CL, des k. niederländischen Ordens der Eicbenkrone und 
des k. preussischen Kronordens II. 01., Offizier der französischen Ehrenlegion. 
Dr. WILHELM OHRIST, o. Ö. Professor der classischen Philologie, 
Conservator des Antiquariums, IH. Vorstand des philolog. Seminars, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, correspond. Mitglied des 
archäolog. Instituts zu Rom, Ehrenmitglied der philolo~~schen Gesellschaft 
in Constantinopel, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Conservator 
am k. botanischen Garten und Herbarium, Ritter I. 01. des Verdienst-
Ordens vom h1. Michael 1. 
Dr. CONRAD BURSIAN, o. ö. Professor der classischen Philologie, 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, der k. sächsi-
schen Gesellschaft der Wissenschaften, des archäologischen Instituts zu 
Rom und der archäo~ogischen Gesellschaft zu Moskau, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Professor der Philosophie, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr. MORITZ OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik 1 Pl;ofessor 
der Kunstgeschichte und Secretär boi der k. Akademie der bildenden Künste, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und Numis-
matik, Qonservator des k. l\fünz-Cabinets und der Vasensammlung König 
Ludwigs I., Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I., des k. belg. 
Leopold-Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazarus-OrdElDs, 
ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften und des 
archäolog. Instituts in Rom, corresp. Mitglied der Akademien der Wissen-
schaften in Berlin, St .. Petersbll~g, Arezzo, Cortona,. Savignano etc., Associe 
9.01' k. belg. AkademIe der WIssenschaften zu Brassel. . 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie, 
Conservatol' del' paläontologischen Sammlung des Staates und ausserordentl. 
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Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 1. Cl. des Verdienst-
Ordens vom hI. Michael und des kais. türk. Medschidije-Ordens m. Cl. 
Dr. MARTIN HAUG, o. ö. Professor des Sanscrit und der verglei-
chenden Sprachwissenschaft, ordentI. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ehrenmitglied des k. Instituts für die Sprachen-, Länder- und 
Völkerkunde von Niederländisch-Indien in Haag und der asiatischen Ge-
sellschaft in Bombay, correspond. Mitglied der k. Societät der Wissen-
schaften zu Göttingen und der asiatischen Gesellschaft von Bengalen zu 
Oalcutta, ordentl. Mit9'Iied der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agricultur-Chemie, Oon-
servator des Laboratoriums für Agricultur-Ohemie und ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. MICH. BERNAYS, o. ö. Professor fiu' neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. ERNST TRUMPP, o. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur. 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMER, ausserord. Professor, I.Oonsel'vator 
des k. b. Nationalmuseums, Mitglied der Societe f'1'an9aise d'arcMologie 
pour la conservation des monuments und des Vereins für Alterthumskunde 
der Rheinlande. 
Dr. JACOB VOLHARD, ausserord. Professor, Adjunct am pflanzen-
physiologischen Institute, ausserordentliches Mitglied der k. Akademie der 
Wissenchaften. ' 
Dl'. JOHANNES RANKE, aussel'ordentlicher Professor. 
Dl" MORIZ WAGNER, Prof'. honor., Conservator der ethnograph. Samm-
lungen des Staates und al!~serord.Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM GUMBEL, Prof. hOIior., k. Oberbergrath, Leiter der 
geognostischen Untersuchun~en des Königreiches Bayern und ordentI. Mit-
g'Iied der Ir. Akademie der Wissensohaften, corresp. Mitglied der geolog. 
Reichsanstalt in Wien, Ritter des Verdienstordens vom hl. :MIchael 1. 
Dr. JOSEl:'H LAUTH, Prof. honor., ausserord. Mitglied der k. Alm-
demie der Wissenschaften, Oonservator der aegyptologischen Sammlung, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. ~1:ichael 1. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, Prof. honor., ord. Professor der Ge-
schichte an der -polytechnischen Hochschule dahier, ord. Mitglied der 
k. A.kademie der Wissenschaften. . 
Dr. FRANZ REBER, Prof. honor, ord. Professor der Aesthetik uncl 
KunstO'eschichte an der polyte'clm. Hochschule dahier, Assistent am kgl. 
Münz-()abinet, corresp. Mitglied des archäolog. Instituts in Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG R.OCKINGER, Prof. honor., Reichsarchivs-Assessol', 
ord. Mitglied der k. Akademie .der Wissenschaften, l=tittm' des k. württemb. 
Friedriclis-Ordens Ritter der französischen Ehrenlegion, ausländ. cor~csp. ~{itO'lied der Akademie der Wissenschaften in Wien. 
b I 
Dr. HERMANN ETHE, Privatdoccnt. 
Dr. FRIEDRIOH NARR., Privatdocent. 
Dr. RUDOLF von WILLEMOES-SUHM, Privatdocent. .' 
Dl'. ADOLF ENGLER Privatdocent, Oustos der k. botan. Anstalten. 
Dl'. THEODOR HEIGEL, Privatdoccnt, Reichsal'chivs-Secrctltl'. 








Dr. JOS. ANT. MESSMER, Offioiator und Benefioiat (s. phil. Facult.) 
Dr. JOSEPH BACH, Universitätsprediger (prov.) (s. theolog. Facultü.t.) 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
Universität. 
1. Archiv. 
Dr. OARL von PR.A.NTL, Vorstand (s. philos. Facultät). 
11. Bibliothek. 
(Universität. ) 
Dr. P A.UL von ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Facultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbibliothekar, Amalienstrasse 45/2. 
FRmDRICH LEDOHS, funct. Soriptor, A.malienstrasse 46/2. 
IGN AZ OBERNDORFER, Oopist, Schellingsstrasse 30m/3. 
MA.THIA.S SCHUSTER, Officiant, Einschütt 4/3. 
Drei Diener. 
111. Beisingerianum. 
(Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät, z. Z. Dr. FRANZ 
SEITZ. 
Assistent: 
Dr. LUDWIG BECKER. 
A.bzuhaltende Curse. 
Dr. FRA.NZ SEITZ, ordentl. Professor: medicinische Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BDOHNER, ordentl. Professor: Droguenlehl'e 
mit Jlharmaceutischen Uebungen. 
Dr. WILH. FRmDR. KARL von HECKER, ordentl. Professor: 
ge burtshilfiiche Poliklinik. 
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Dr. L UDWIG von BUHL, ordentl. Professor: a) pathologische Histo-
logie b) Sectionscurs und über ph ysikalische Diagnostik. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, ordentl. Professor: augen ärztliche Poli-
klinik. 
Dr. KARL VOlT, ordentl. Professor: chemische Analysen von Krank-
heitsEroducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arzneiwirkungen. 
Dr. THEODOR von nlnSSLING, ausserordentl. Professor: mikrosko-
pischer Ours für normale Gewebelehre. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserol'dentl. Professor: Physik in ihrer 
Anwendung auf Ph;ysiologie und Therapie. 
Dr. HEINRICH RANKE, ausserol'd. Prof.: . Ueber Arzneimittelwirk-
ungen, pädiatrische ambulatorische und Poliklinik. 
Dr. JUUUS KOLLl\iANN, ausserord. Prof.: topographische Anatomie. 
Dr. JAOOB VOLH.A.RD, aussel'ol'd. Professor in der philos. Facultät: 
Prakt. Uebungen im chem. Laboratorium des physiolog. Instituts. 
Dl'. JOSEPH .A.MANN, ausserord. Prof.: Gynaekologische Klinik. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent: Verband- undInstrumentenlehre. 
Dr. MAX JOSEPH OERTEL, Pl'ivatdocent: Laryngo-rhinoscopischer 
Oursus. 
Dr. LUD WIG MA YER, Pl'ivatdocent: chirurgische Poliklinik. 
WILHELM K.ANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Plt!Jsikali.r;ch.e und 1natlte'1natisc!te Scnmnlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
KARL BERBEIUOH, Diener, Amalienstrasse ~.l:3/1. 
V. PlutrmaCeltti.r;clte.r; Im·titut. 
(Universität. ) 
.Dr. LUDW. ANDR. BUOrINER, Vorstand (s. medicinische Facultiit). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Bin Diener. 
VI. Chemisches Labol'ttto?'imn für ll.vgiene. 
(Physiologisches Institut.) 
Dl'. MAX von PETTENI\;.oFER, Vorstand ~s. modicinisoho Facultät) . 
.Dr. GUSTA V WOLF]'HUIJEL, Assistent. 
Ein Diener. 
V 11. Physiolo.qisclw 8rtrmnlullfj. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. 'l'HEOD. IJUDW. WILH. von BISOHOFF, Vorst,and (s. med. Fal.) 
2* 
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VIIL Laboratorium für Agriculturchemz'e. 
(Universität. ) 
D1'. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
IX. Mineralogische Sammlung. 
(Universität.) 
D1'. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
D1'. LUDWIG FRISOHMANN, n. Oonse1'vato1'. 
Ein Diener. 
X. Chirurgisclte S{tmml'u1'tg. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Ein Diener. 
Xl. Ophthalmologisches Cabinet. 
D1'. AUGUST ROTHMUND, Vorstand (s. medicin. Facultät). 
Unbesetzt. 
XII. 'l'echnologische Sammlung. 
(Universität). 
XIII. ](upferstz'clt- und Gemälde-Sammlung. 
(Uni versität.) 
Unbesetzt. 
XIV. Münzen- und Medaillen-Sammlu1't.lJ' 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XV • .L4natomisclle Sammlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
XVI. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. EARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator (s. mild. Facultlit). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunot 
XVII. B otanisclte Sammlung. 
(.Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. eARL WILH. N AEGELI, Conservator (s. philis. Facultät). 
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Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Oustos (s. philos. Facultät). 
Dr. JULIUS SCHULTES, A~junct. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XVIII. Botanisches Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oonservator (s. philosoph. Faoultät). 
MA.X WESTERMAIER, Assistent. 
XIX. Medicinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medic. Faoultät). 
Dr. LUDWIG BEOKER, Assistent. 
Xx. Geburtshilfliche Polz·klinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL V,. HEOKER, Vorstand (s. medio. Facultät). 
Dr. JOAOIDM GREGORY, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
sein, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. A.ntiquarium. 
Dr. W. OHRIST , Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. JOSEPH LAUTH, Oonservator der ägyptischen Abtheilung 
(s. philos. Facultät) ... 
GEORG BUMULLER, funct. Conservator. 
11. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dr. v. LAMONT, Oonservator (s. philos. Facultät). 
J OH. CHRISTOPH FELDKIROHNER, Gehilfe. 
111. Chemisches Laboratorz'um des königl. General-
Conservatorz'ums. 
(Arcisstrasse. ) 
Conservator: zur Zeit erledigt. 
G. LEONHARDT, Präparator. 
DAIGELE, Diener. 
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IV.· Mfltltemati.'1clt-plt'!Jsikali.s'clte Smnmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Conservator (s. philos. ll'acultät). 
Ein Diener. 
V. Pkysikali6·c!t-metr01lOmi.<;cltes Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PR. GUST. v. JOLLY, Oonservator (s. philos. Facultii.t). 
VI. Mineralogische Sltm1nlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
'D!'" FRANZ v. KuBELL, I. Oonservator (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDWIG FRISOHM.A.NN, II. Oonsel'vator. 
Ein Diener. 
VII. Geognostische $(ernmbl1lg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr: KARL EMII~ v. SOHA.FHÄUTL, Oonsel'vatol' (s. sbaatswil'thschaftl. 
Facultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARl; WILHELM NAEGELI, Oonscl'vatol' (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDWIG R.A.DLKOFER, Oonservator (s. philos. Facultüt). 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos (s. philos. Facultät). 
MAX KOLB, Garteninspector. 
IX. PflanzenlJh'!Jsi()logi.'~cltes ln.'ltttut. 
Dr. K. W. NAEGELI, Conservator (5. philosoph. Facultät). 
Dr. JAKOB VOLHAltD, Adjunkt (s. philosoph. Faoultät). 
X. Zoologisclt-zootomisc/te Srumnlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIE BOLD, Oonsel'vatol' (s. medioin. Facultät). 
Dr. JOSEPH KRIEOHBAUMER, 1; Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, H. Adjunct. 
Dr. ADAM KURN, Präparator. 
Ein Diener. 
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XL Verglez'cltend- anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. CARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät). 
C. WILL, Präparator. 
XIl. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Dr. KARL ALFRED ZlTTEL, Conservator (s. philos. Facultät). 
HEITGEN, Präparator. . 
Ein Diener. 
XIII. Anatomisclte Anstalt. 
(Schillerstrasse. ) 
Dl'. THEOD. tUDW. WILH. von BlSCHOFF, Conservator (s. med. Fac.). 
Dl'. LUDWIG von"BUHL, funct. Universitäts-Prosector (s. med. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RUDINGER, ausserord. Prof., Adjunct und Prosector 
(s. med. Facultät). 
GEORG BLANALT, Assistent. 
JOH.A.NN WELKER, Hausmeister und Anatomie diener. 
XIV. P/tysiologzsches Im/titut und p/tysz·ol. Sammlung. 
(Findlingsstrasse. ) 
Dr. KARL VOlT, Conservator (s. med. Facultät). 
Dr. JOS. FORSTER, .A.ssistent. 
JOH.A.NN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
xv. Stiidtz'sches Kranken/taus l/J. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dl'.HUGO von ZIEMS SEN, Directorl 
Dl'. FR. XA V. von GIETL, Kliniker 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBA.UM, 
Dr. KARL POSSELT, 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Prosector. 
( (s. medicin. Facultäl.) 
X VI. J{reis- und Local-Gebäranstalt. 
(Sonnenstrasse 14.) 
Dr. WILH. FRlEDR. KARL von HECKER, Director (s. med. FM.). 
Dr. SCHMlTT, Professor der Hebammenschule. 
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XVII. Ophtllalmologisclle [(Unil,. 
(Mathildenstrasse 8.) 
Dr. A. ROTHMUND jun., Vorstand. 
L. LOTTNER, Assistent. 
X VIII. [(reis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften.) 
Dr. von GUDDEN, Director (s. med. Facultät.) 
Dr. BANDORF , Assistent. 
XIX. EtJmographische Sammlung. 
(Galleriegebäude im HOfgarten.) 
Dr' MORIZ WAGNER, Conservator (s. philos. Facultät.) 
Di. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRlEDRICH GRUBER, Fechtmeister und TUl'nlehrer, Bayel'str. ~. 
KARL WALTHER, ,,}fax-Josephstr. 1/0 l'W. 
WILHELM SOHULZE, " alte Pferdstl'. 2/0. 
KARL DELOROI2i, Universitäts-Stallmeister, Bal'el'stl'. 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN)PETER HIMMlilR, Univ.-Buchhiindlel', Thcatinel'str. 15/1. 
D1'. O. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buehclruckel'ei, Dultplatz 12. 
HEINHIOH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinc1el', Fürstenstl'. 3/1. 
P AUL BOPP, Univel'sitäts-Instl'umentenmachcl', J~sephspitalg. 2/0. 
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Namen der Herren Professoren und Docenten in alphabetischer 
Ordnung. 
Dr. A.mann, Joseph, ausserOl:d. Prof. 
" v. A.mir a, Kar], Privatdocent 
" Bach, Joseph, ord. Prof. 
" Bauer, Gustav, ord. Professor 
" Bau er, Joseph, Privatdocent 
" v. Bayer, Hieron., ord. Prof 
" B e 0 Je e l' s, H ubert, ord. Prof. 
"Berchtold, Jos., ord. Prof •• 
" B ern a y s, Mioh., ord. Prof.. • 
" v. Bis choff, Th. L. W., ord. Prof. 
" v. B 0 eck, Hermann ,Privatdocent • 
" Bolgiano, Karl Theod., ord. Prof: . 
" B oll i n ger, Otto, ausserord. Prof. 
" BI' at tl er, Wilhelm, Privatdocent 
" v. Bl'inz, Alois, ord. Prof. 
" Brunn, Heinrich, ord. Prof. 
" Buchner, JOB., Prof. honor. 
" Buchner, Ludw. A.ndr., ord. Prof •. 
" v. Buhl, Ludw., ord. Prof. 
" Bursian, Oonrnd, ord. Prof. 
" 0 a l'l' i e re, Moriz, ord. Prof. 
" Ohrist, Wilhelm, ord. Prof. • 
" 00 l' n e li u s, Karl A.dolf, ord. PI·of. 
" v. D ö 11 in ger, Ignatius, ord. Prof. 
" Eng 1 e l' Adolf, Privatdocent 
" E t h e, Hel'mann, Pl'ivatdocent 
" Forster, JOB., Privatdoeent 
" Fraas, Karl, ord. Prof .. 
" Friedl'ich, Joh., ord. Prof. 
" F1'ohschammer, Jak., ord. PI'of •• 
Gehant, Joh. Bapt., Lector 
" Ge y er, August, ord. Prof. • 
" v. Giesebrecht, Fr. Wilh. Benj., ord. Prof. 
• Sonnenstrasse 2/2. 
• Karlstrasse 8/3. 
ScheIlingstrRsse 51/3. 
Elisenstrasse 1/3. 
Städt. Krankenhaus I. Is. 
Ottostrasse 6/3. 
Residenzstrasse 21/3. 
Obere Gartenstr. 61/3 , 
• Barerstrasse 30/2. 
Elisenstrasse 1/l. 
• Schommel'gasse 2/2. 
v. d. Tannstrasse 3/2. 
• Gabelsbergerstr. 10/2. 
v. d. Tannstrasse 10/3 
• Schwabing.-Ltlndstr. 14. 
• Sohellingstrasse 1/2. 
Prannerstrasse 22;1. 





Obere Gartenstrasse 160. 
v. d. Tannstrusse 11/1. 
Elisenstrasse 5/0. 
Gabelsberg·erstl'. 17/1 1. 
Karlstr. 40a/O. 
Schwabingerlandstr. 13/0. 
v. d. Tannstrasse 11/3. 




Dr. v. Gietl, Franz Xav., ord. Prof. 
" GI' aff, Ludwig, Pl'ivatdocent • 
" 'V. Gudden, Bernh., Ql·d. Prof. 
" Gümbel, Wilh., Prof. honor. 
" v. HaI m, Karl, ord. Prof. 
" Hau g, Martin, ord. Prof. 
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" Hauner, Aug., Prof. honor. . 
" v. Heoker, Wilh. Friedr. Karl, ord. Prof. 
" He i gel, Theodor, Privatdocent • 
" v. He lf e ri 0 h, J oh. Alphons Renatus, ord. Prof. 
" Hellmann, Friedrich, Privatdooent . 
" v. He 8 8 lin g, Theodor, aU8serord. Prof .. 
" Hofer, Dominik, Priv<ltdocent 
" Hofmann, Konrad, ord. Prof. 
I! v. Holtzendorff, Fl'anz, ord. Prof. 
" Huber, Joh. Nep., ord. Prof .• 
" v. J 0 Il y, J. Ph. Guat., ord. Prof. 
" Kluokhohn, Aug., Prof. honor. 
" v. K 0 bell, Frunz, ord. Prof. . 
" Koch, Guido, Prof. honor. 
" Kollmann, .Julius, ausset·ol·d. Prof. 
" Kranz, Anton, Prof. honor. 
" v. Lamont, Joh., ol·d. Prof .• 
" La.uth, J08., Prof. honor. 
" v. Löher, Franz, ord. Prof. • 
" Martin, Alois, Prof. honor. 
" Maurer, KOnT., ord. Prof. 
" Mayer, Ludwig, Pl'ivatdooent 
" II a yr, Georg, aussel'ord. Prof. • . 
" 11 e s sm er, ,} o8eph Anton, ausserord. Prof. 
" Nägeli, Karl Wilhelm, ord. Prof. 
" Na r r, Friedrioh, Privatdooent 
" v. Nussbaum, Joh. Nep., ord. Prof. 
" Oertel, Max Jos., Privatdooent 
" v. Pettenkofer, :1Ifax, ord. Prof. • 
" v. Planok, Job. Ju1. Wilbelm, ord. Prof. 
" v. P ö z 1, J 08., ord. Prof. • • • . 
" Pos s e lt, Karl, Privatdooent 
" v. Prantl, Karl, ord. Prof. • 
" Radlkofel', Ludw., ord. Prof. 
" Ra n k e, Heinr., ausserol'd. Prof. 
" Ranke, Joh., ausserol'd. Prof .• 
" Reber, Franz, Prof. honor. • 
" Riehl, Wilh. Heinrich, ord. Prof. . 
" v. Ringseis, Joh. Nep., ord. Professor 
" Rookinger, Ludw., Prof. h()nor. 
" Roth, Karl Friedr., ord. Prof. 
" v. Roth, Paul, ord. Prof. • 
" Rothmund, Aug., ord. Prof. . . 
" v. Rothmund, Franz Ohrist., ord. Prof'. 
" R ü d i n ger, Nikolaus, ausserord, Prof. 
" v. Sohafhäutl, Karl EmU, ord. Prof. 
" S ehe 0 h, Philipp, Privatdooent 
" Sohegg, Peter, ord. Prof. 




Amalienstrasse 75/1 H. 
Bllrerstrilsse 82/2. 
















• Sendlingerlandstrllsse 21/2. 
K. Stemw. in Bogenh. 
• Blumenstrasse 27a/8. 
Schwabingerlandstl'. 9/0. 
• Prannerstrasse 15/2. 
Sehellingstrasse 23/1. 
Fürstenstrasse 19/2. 
• TÜl'kenstl'asse 6i/l. 
Ludwigstl'. 14j2 III. Aufg. 
• .A.ugustenstrasse 8/1. 
• Jiigerstrasse 6/2 1. 
stUdt. Krankenhaus 1./1. 
Sopnenatl'asse 8/0. 
K. Residenz. 
• Barel'strllSRe BGa/lI. 
Obere Gartenstrasse 1. 
Arcostrasse 3/2 1. 
Obere Gartenstrasase 7. 
Sonnenatrasse 7/1 1. 
• Sophienstrasse 3/2. 
Bl'iennerstl'RSSe 25/2. 
Königinstrasse 2/3. 
Obere Gartenstl'asse lu/O. 
Theatinerstl'asse 17/2. 
Schellingstrasse 47/1. 




• Aroostrasse 7/2. 
A1theimereck 20/2 rüokw. 
Dultplatz 11/2. 
Untere Gartenstr. 15/2. 
v. d. Tannr-strasse 8/2. 
Dl'. SohUnfelder, Cajetan, ord. Prof. 
" Sohweningel', Franz, Privatdocent 
" Seidel, Ludw. PhiL, ord. Prof. 
" Sei tz, Franz, ord. Prof. • 
" SeuHert, E. Aug., ord. Prof. 
" v. Sicherer, Hermann, ord. Prof. 
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" v. Siebold, Karl Theodor, ord. Prof. 
" Silbernag!, leidor, ord. Prof. 
" v. S ölt I, J oh. Mich., ord. Prof. 
" S pe n gel, Leonhard, ord. Prof. 
" Thalhofer, VIllentin, ord. Prof. 
" Trumpp, Ernst, ord. Prof. 
l! V 0 gel, August, ord. Prof. 
" Vo it, KlU'l, ord. Prof. . 
" VOlhal'd, Jncob, ausserol'd. Prof. 
" v. Wille·m'oes.Suhm, Pl'ivlltdocent 
" Wil'thmüll er, Joh. B., ord. Prof. 
" Wolfsteiner, Jos, Privatdocent 
" v. Ziemssen, Rugo, ord. Prof. 
" Z it tel, Kar! Alfred, ord. Prof. 
• Schellingstrasse 10/2 1. 
Landwehrstrasse 22/2. 














• Königinstl'. 18/1. 
Ka.rlsplatz 30/3. 
städt. Krankenhaus 1.jI. 
Briennerstrasse 35/2. 




Adam, Albert Eugen 
Aichelel', Eugen 











Aroo-Valley Graf v., 
Emmel'ioh 
Al'etin Frhr. v., Carl 
Amold, Ciemens 
ArE. von, Franz 
Assimakopulos Dr., M. 





Auracher, Joh. Bapt. 
A verkamp, Friedrich 
Heimatl~ Wohnung. Studium. 






, WÜl'temberg Sonnenstr. 12/'" Jurispr. 
Pr, Hohenz.-Sigm. Schellingstr. 7/3 1. Philolog. 


















Bayern Amalienstr. 47/1 Jurispr. 
" Mittersendling 23 Philosoph. 
" Neuhauserst. 14/2 Jurispl'. 
" Wurzerstr. 4/3 JuriRpl'. 
" SendlingerthorpI.ll /2 !lIedicin. 
" Adalhertstr. 20/1 JUriHPl'. 
" Jägel'strasse 16/1 Philolog. 
" Schellingstr. 390./3 Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
" TÜrkenstr. 46/0 Forstw. 
" Theatinerstr. 7/2 Jurispr. 
" Salvatol'stl.'. 11/1 Jurispr. 
" Residenzstl'. 24/3 Jurispr. 
Schweiz Adalbertstr. 9i/2 Jurispl'. 
Grieohenland Schwanthalerstr. 16/2 Medicin. 
Bayern Schillel'str. 6/2 Medicin. 
Rheinpl'. Mathildenstr. 3/0 Medicin. 
Bayern Hel'l'uatr. 33i3 Philolog. 
" Bl'iennel'stl'. 31/2 1'. Medicin. 
" Fürstenstl'. 21/3 Philosoph. 
" Briennerstr. 31/2 r. Philosoph. 










Bärnbantner, Max Jos. 
Bässler, Joh. Michael 
Bäumler, Georg 
Baist, Gottfried 




Bardasch, J oseph 





















He~·math. Wohnung. Studium. 
Geltendorf Bayern Geol'ginnum Theologie. 
Osterbel'g " Josephspitstr. 6/2 rw. Mathem. 
'Vilsheim » Gabelsbel'gstl'. 55/11'. Philosoph. 
Bellham "Georg'ianum Theolog. 
Flawyl Sohweiz Schellingstr. 40/3 r. Jurispl'. 
Kulmbach Bayern Goethestl'. 1/4 Realien. 
München " Thel'esienstr. 56/1 Medicin. 
Buchloe " Schwnbingel'ldst.23/1 Philosoph. 
Obel'lindach " TürkenstI'. 50/1 Philolog. 
Kohlbel'g " Amulienstl'. 77 Mathem. 
Ulfa Hessen-Darmstadt Ob. Gartenstr, 15/0 Philolog. 
Dillingen Bayern Geol'gianum Theolog. 
Darmstadt Hessen-Darmstadt Heustr. 23/1 1. lI[edioin. 
Gl'ossostlleim Bayern Schwanthalel'str. 58/1 Mathem. 
Kron ach " Amalienstl'. 50/2 1. Philosoph. 
Stanislau Galizien-Oesterr. Elisenstl'. 3a/O Ohemie. 
Münohen Bayern Kletzenstl'. 3a/0 Medioin. 
Donauwörth "Schommerstl', 17/2 1'. Medicin. 
Mittioh " Sendlingerah'. 63/3 Medioin. 
Grönenbaoh " Gabelsbergstl'. 25/0 r. Phal'mao. 
Eggersdorf " Adalbertstr. 3/1 Pharnmc. 
Bamberg " Schellingstr. 30a/2 Philosoph. 
Haspe Westphalen Adalbertstl'. 3c/0 Philolog. 
IHol'tissell Bayern it. Landwehl·stl'. 8/11. ~redicin. 
Holzkirchen " Adalbertst1'. 16/2 1'. PlIilosoph. 
Illertissen " Amalienstr. 71/0 JUl'ispl'. 
RegensbUJ'g " Amalienst1'. 77/1 Philosoph. 
Freising " Feldweg 41/ S/1 Philosoph. 
Spöck "Georgianum Theolog. 
Füssen " Unterangel' 17/1 Philosoph. 
.Augsburg " Sophienst1'. 5b/1 R. Philolog. 
Gl'oss-Bookonheim "Oberanger 46 .Tul'ispr. 
RegombUl'g " Herzogspitalg. 10/'2 Philolog. 
Wünsohenbacl! ,.. Adalbertstr. 15/0 Jurispr. 
Kleinweil "Geol'gianum Theolog. 
München " Entenbachstl'. 76 1M3 Philosoph. 
Beer, Joseph 
Behr, Fr. Godfl'id, 
Pittersbel'g " Amalienstr. 41/2 Realien. 




Bel'ger, Franz Xavel' 







" Sendlingerthol'gr. 6/3 Jurispr. 
Hessen .. N.-PI'. Müllel'str. 3/3 Chemie. 
Bayern Türkenstl'. 42/21. R. Mathem. 
" Landwehl'stl'. 7/3 1. Natul'w. 
Hessen-Nassau-Pr. Mittel'erstr. 4/1 Medioin. 






Heimath. Wohnung. Studium. 
Besnard v., Carl Zweibrücken 
Beste, Car1 Buer 
Beyfuss, Gustay ßinbeck 
Bichlmair, Joseph Landshut 
Billinger, Otto Abensberg 
Binder, Georg Landshut 
Binder, Otto Karlstadt 
Bino, Ludwig München 
Bil'kner, Joseph ßcheppach 
Birzer, Joseph München 
Blanalt, Karl Pirmasens 
Blawaczynski, Aurel Kalisch 
Bleicher, Joseph Epfenhausen 
Blikle, Gustav Balingen 
Bockler, Friedrich Villmal' 
Boeck, P. Alb. Ambl'. BUl'ghagel 
Böglel', Friedrich Neuburg a/D. 
Böhm, J ulius München 
Bondjoukian, Jakob Tobt 
Bayern AmaIienstI'. 35/1 Jurispr. 
Westphalen Mittererstr. 3/3 . Medicin. 
Hannove\'-Pr. Max-Josephstr. 6/1 Medicin. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" ä. Landwehrstr. 9/4 lIfedicin. 
" Kaserne d.I.Art.-Reg. Philosoph. 
" Hildegardstl'. 2/0 Chemie. 
" Prannerstr. 14/1 Medioin. 
" Adalbertstr. 2d/3 Jmispl'. 
" Obere lsarst\'. 6 Pllal'mac. 
" Aengel'str. 111,/2 1. lfedicin. 
R.-Polen Müllerstr. 51/1 Medicin. 
Bayern v. d. Tannstr. 24/1 Philolog. 
Württemberg Adalbertstr 9G/3 Pharmac. 
Pr.-Naseau Klenzestr. 24/2 1. Medicin. 
Bayern Kal'melitel'gasse 1/1 Mathemat. 
" Schommerstr. 1010 Medioin. 
" Sendlingerstr. 70/2 Philosoph. 
Türkei Theresienstr. 2/3 Jurispr. Bonnet, Robel't Augsburg 
Brambs, J oh. Georg Ay bei Lichtenhaag 
Braun Alois München 
Bayern Sonnenstr. 25/2 Medicin. 
" Fürstenstr. '2.4/2 R. Philosoph. 
Braunmühl v., Anten " 
Braunsberger, Otto Aug'sbul'g 
Breith, Theodor Pirmasens 
Breitling, J oh. Bapt. Boehl 
BreU, Joseph Mindelheim 
Brendel, Leo Lemberg 
Brenner, Justin Eslat'n 
Brenner, Karl Oscar München 
Briers, Johann Loherhof 
Brockmüllel' Dr., Carl Solingen 
Brügger, Friedrich Churwalden 
Brunner, Adam Zwiesel 
Brunner, Franz Ingolstadt 
Brunne!', Joseph lIIüncheu 
Bucher, Joseph Eurishofen 
Bucherer, Kar! EmU Basel 
Buohholz, Heinrioh Hof 
Buchner, Heinrich München 
Buchwalder, Karl Pruntrut 
Büchl, Franz Lindau 
Bühler, Georg Chur 
Bürgel, Heinrioh München 
Büttiker, Albert Olten 
Büttner, Joh. Geol'g Püchitz 
Bulandra, Anton Suezcawa 
" ThaI 13/3 Medicin. 
" Karlstr. 42/3 Mathemat. 
"Georgianum Theolog. 
" Adalbertstr. 3d/2 Philosoph. 
" äuss. laaratr. 7/1 Philolog. 
"Geol'gianum Theolog. 
Oel'ltel'reich Dultgasse 5/1 Medicin. 
Bayern Rindel'markt 6/4 TI. l\'ledicin. 
" AmaIienstr. 94/3 1'. Philolog. 
Rheinpr. Dultgasse 5/1 Jurispr. 
" Schillerstr. 15/1 Medicin. 
Schweiz BaTerstr. 3611,/3 Jurispl'. 
Bayern Ledel'erg. 1/3. Philolog. 
" Herrenstl'. 28/3. Medicin. 
" Dienerstr. 9/1 Ohemie. 
" MUl'sstl'. 6/3 r. Philolog. 
Schweiz Theresienstr. 78/1 R. Philosoph. 
Bayern Adelgundenstr. 3/2 Philolog. 
" Herzogspitalstl'. 9/2 Phal'mac. 
Schweiz Adalbertstl'. 2E/2 r. Jul'ispr. 
Bayern Quellenstr. 1{1 Philosoph. 
Schweiz Landwehrstr. 11/4 Medicin. 
Bayern Alte Pferdstr. 4/21TI. Philolog. 
\ Schweiz Ludwigstr. 27/3 Juriapr. 
J "'~ Bayern Altheimel'eck 20/0 II. l\'Iathemat. 
"\<' ~-Oestel'r. AmalienAtr. 45/3 Phatmac. 
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Namen. Heimath. Wohnung. .studium. 
Burgl, Georg 






Oaesarides, Agathang. Saloniki 
Oammerer, Clemens Dillingen 
Carriere, .Tustus Münohen 
Ooerper, Julius Ansbacher-Hof 
Oohen, Alfred Münohen 
Cobn, Isiel J assy 
Oohnen, Otto Bardenberg 
Cottel, J oh. Nicolaus Ratzenhofen 
Crailsheim Frh. v., Carl Kügelhof 
Crome, Paul Stralsund 
Oustor, Jean Neuohatel 
D. 
Bayern Landwehl'str. 16/3 r. l\fedicin. 
Sch\veiz Adulbertstr. 15/0 1. Jurispl'. 
Bayern Dachauerstl'. 11/2 Philosoph. 
Griechenland Müllerstr. 41/2 1. Medicin. 
Bayem Wiesenstl'. 10a{2 PhUolog. 
" Kadstt'. 40b/2 Philosoph. 
" Amalienstr. 54/1 r. Jurispr. 
/' " Weinstr. H/2 Jul'ispr. 
"'" Rumänien Amalienstr. 45/3 Pharmac. 
Rheinpr. Gabelsbel'gerstr. 36/0 Jurispl'. 
Bayern ThaI 42 Philosoph. 
WÜl'ttemberg Theresienstl'. 67 {O Naturw. 
Pr.-Pommern Amalienstr. 51/2 JUl'ispr. 
Sohweiz Schommerstt'. 18/1 Medicin. 
Daig, Heinrich Bambel'g Bayern Rindel'markt 2/2 Mathemat. 
Dallmayer, Joseph Münohen " ThaI 73/1 Naturw. 
Decker, Friedrich Ansbach " Türkenstr. 74/2 Mathemat. 
Deorignis, Joseph NeubUl'g aiD. " Theresienstl·. 14/2 1'. Pharmao. 
Defaut, Giuseppe Ferlago Oesterreioh Augustenstr. 51/1 Juri~pl'. 
DeUer, Johann Donauwörth Bayern Geor"'ianum Thtlologie. 
Demetriades, Kalliop. PUl'obitza Griechenland von der Tannat!'. fI/3 Phi!ologie. 
Demler, GottHeb NÜl'nberg Bayern Müllerstr. 14/1 Philologie. 
Deppert, August München " Klenzestr. 16/3 Medioin. 
Deyrel', Joseph Neubul'g " Jägel'str. 6/1 Rückg .Turispl'. 
Dioknethel', Franz X. Höchstiidt a/D. " ScheIling·str. 36/8 !fllthemat. 
Diemingel', Fl'anz Reinhul'dshausen " Schellingatl'. 29/1 Jur~spr. 
Dietl, Eduard Vohenstrauss " Türkenstr. 14/2 Jumpr. 
Dietrioh, WiIhelm Ingolstadt " Mathildenstr. 4/0 l\fedicin. 
Dillis, Georg München " Knristr. 42/3 Jur~spr. 
Dimitrjevits, Andreas Beln'rad SOl'bien Amalienstr. 71/0 Jumpr. 
Dirr, Max Feldkirohen Bayerll Theatinerstr. 52/1 1. Medicin. 
Diaohl, Sebastian Gelttlndol'f ., Frauenstt'. 2/0 Philosoph. 
Doldi, Max Mickhll.usen " Sonnenstr. 16 Medicin. 
Donop, Joh. Bll.pt. Neunburg v. W. " Unteranger 24/2 Medicin. 
Dosel', Joh. Bapt. Pfronten-Halden " Amalienstr. 43/2 llfathemat. 
Drey, Eugen Münohen " Weinstr. 8/3 Philosoph. 
Dl'ossbach, Jos. Gust. Bäumenheim " Kaufingel'str. 19/2 Nat~r~. 
Drost, Wilhelm Jevel' Grossll.OldenburgSchiIlel'str. 7/2 MedwID. 
Dümler, Joseph Waldmünchen JJt,yel'n llIarstullstr. 5/1 r. JUl'ispl'. 
Dürillg, PhiI. Jul. Münohen "Georgianum Theologie. 
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Dürnhofer, GeorgJos. Siegenhofen 
l)uhr, Jakob Heinrich Kaisersesch 
E. 
Eberl, Max München 
Eberle, Hans Rottenbnoh 
Eberth, Carl Ambel'g 
Eoherer, l\fax München 
Eder, Franz Hartkil'chen 
Eder, Johann Grafling 
Eder, Johann Bel'ching 
Eder, Max Pel'lesl'eut 
Ederel', Josef Waldmünchen 
Eggel'dinger, Alois Egg1kofen 
Eggerth, Maximilian München 
Egglhubel', Alois Hasam 
Eheberg, Kar! Theod. München 
Ehrhardt, Heinrich Speyel' 
Ehrlich, Fl'nnz Landshut 
Eichhol'n, Johann B. Rallatadt 
Eisen, Johann Schifferstadt 
Eisenreich, Fl'anz X. Raimelkofen 
Eisenl'eich, Otto Raimelleofen 
E1saesser, Albert Ar1esheim 
Emmel, J onas Triel' 
Emmerich, Rudolf Speyel' 
Emrich, Hermann Kusel 
Engelhol'n, Friedrich Contwig 
EngeJmayel', Ph\cidus Dachau 
Enzenspergel', Mich. Schwabmünchen 
Epple, J osef Wemding 
Erhard, Julius München 
Erhardt, Jolmnn Pfreimdt 
El'ling, Karl H. L. Frenz 
Erne, Gustav Leuggern 
Eschmann, Benjamin Rennedol'f 
Eschwig, Anton Pless 
Eucken, Geol'g Aurich 
F. 
Faeht'. J ohann Bapt. 







Bayern Prannel'stl·. 11/0 
Rheinpl'enssen Adalbertstl'. 91e/t 
Philologie. 
Jurispl'. 
Bayern Nymphenburgel'str.20 JUl'ispr. 
"Geol'gianum Theologie. 
" Rindel'markt 12/2 1. Pharmac. 
" Rochstr. 4/0 lIIedicin. 
" Goethest1'. 10/2 Rckg. Medicin. 
" Sendlillgel'stl'. 65/3 Medicin. 
" Amalienstl'. 64/3 Philologie. 
" Adalhertstl'. It'j2 Philologie. 
" Ml1rstallatr. &/1 Jurispr. 
» Türkenstr. 28/2 Naturw. 
" Hildegardstr. 19/2. Judapr. 
" Adalbertstl'. 15/1 r. Jurispr. 
" Schellingstl'. 49/2 Oameral. 
" Adttlbertstr. 3bj2 Philologie. 
" ThaI 42/3 1. Philologie. 
" Schellingstl'. 17/3 Philosoph. 
" Amalienstr. 41/0 I{g. Philosoph. 
" Neuhauserstr. 1/3 Philosoph. 
" Neuhauserstr. 1/13 Philologie. 
Schweiz Amlllienstr. 61/0 JUl'ispr. 
Rheinpr. Amalienstl'. 14/0 Oameml. 
.Bayern Mathildenstr. 6/3 Medicin. 
" ä. Landwehrstl'. 10/21lIedicin. 
" Adalbel'tstr. 1\/1 JUl'ispr. 
" Herrnstr. BOh/B Medicin. 
11 Sohillerstr. 44/2 Rg. Medioin. 
" Schellingstl'. 3b/1 Philologie. 
" Müllel'str. 44/2. Medicin. 
" von der Tannst\'. 24/4 Philologie. 
An}lalt SchelJingstr. 28/1 Realien. 
Sohweiz Amalienst\'. 63/2 Mathem. 
» Adalbert8tl'. 2E/2 J ul'ispl'. 
Bayern :ßlüllel'stl'. 51/0 Medicin. 
IIn.nnov -Pr. Schellingstl'. [;0/3 Jurispl'. 
Bayern Louiaonstr. 43b/2 1. 
Estland Sohellingstr. 53/1 
Bayern Amaliellstl'. 71/0 1'. 






Namen. Heimath .• Wohnung. Studium. 
Feder, Ludwig München 
l!'ehlnel', Albert Eichstädt 
Feigenwinter, ErDst Reinach 
Feistl, Dominicus Aibling 
Feldbausch, Otto Gg. Karlsruhe 
Feldmann, Frnnz Freienohl 
Fenzl, Felix Denkenreuth 
Ferchel, Johann Mühldorf 
Ferchl, Hans Reichenhall 
Feust, Julius Fürth 
Fichter, Thomas Burgrain 
Finck, Philipp Pyrbaum 
Fischer, Aegid Abensberg 
Fischer, Emil Kempten 
Fischer, Gottlob Erlangen 
Fischer, PhiIipp Haardt 
Fischer, Xaver Seeg 
Fleischmann, Gottlieb Landstuhl 
Fleischmann Wilh. München 
Fleissner, Max Donauwöl'th 
FIessa, Kar! München 
Flessa, Ferdinand München 
Fliesen, Wilhelm Hochspeyel' 
FIoder, Johann Wasserburg 
Flossmnnn, Theodol' ~fünchen 
Fl'aas, Karl Müncb'en 
Fl'änkl, lJudwig Szikszo 
Fl'ancke, Kuno Kiel 
Frauendol'ftll', Heinr, Eitlbl'unn 
Frei, Jean Klingnau 
Frcudenbel'gel', Josef Abensberg 
Frey, Joh. llapt. Nie. Oberföln'ing' 
Fricker, JOB, Aug, Gipf 
Friedl'ich, earl Listen 
Friesenegger, J oseph. München 
FrobeniuB, Karl Ansbach 
Frobenius, Wilhelm Ansbaoh 
Fröhlich, Johann Oberdol'f 
Frcmmel, Alfl'ed Augsbul'g 
Frommel, Richard Augsburg 
Fl'uhmann Ernst München 
Fl'uth, WiIhelm München 
Fuchs, Adam Ambel'g 
Fuchs, Adolf Kempten 
Fuchs, August München 
Fuchs, Edual'd Haybach 
Fuchs, Julius Regensbul'g' 
Bayern Maximilianstl'. 34/2 IIIedicin, 
» Theresienstr. 4/2 1. Philolog. 
Schweiz Adalbel'tstl'. 14/0 JUl'ispr. 
Bayern Amalienstr. 19/2 Rg. Jurispr. 
Baden Sennefelderstr. 11 1/ 2 lIiedicin. 
Westpha1. Theresienstr. 3/1 Philologie. 
Bayern Mal'ienplatz 23/3 Medicin. 
" Wallstr .. 1/3 Medicin. 
" Kostthor;7/2 Phm'mac, 
" Adalbertstr. 3d/2 JUl'ispr. 
"Geol'gianum Theologie. 
,. Schellingstr. 30L/0 Jurispr. 
" Schillerstr. 27/1 rw. Medicin. 
" Augsbul'gerg, 1/3 Medicin. 
" Türkenstl'. 51/2 1, Mathem. 
.» Fürstenstr. 14/1 Judspr. 
"Geol'gianum Theologie. 
" Theresiaustr, 18/2 1. Philosoph. 
" Heustr. 3/1 Jurispr. 
" Adalbel'tstl'. 11/1 Juriepr. 
" Schützenstl', 9/2 Jurispr. 
" Schützenstl'. 9/2 Philologie. 
" .A.dalbel'tRtr. 1/1 Jurispl'. 
" Heustr. 27/3 Pharmac. 
" Schwanthalel'str. 75/2 lIiedicin. 
" Schwabingerlandst.13 Mediciu. 
Ungarn Senne.felderstr. 2/1 1\fedicin, 
Sclilesw,·Holsteiu Schommel'stl'. 1/2 Philologie. 
Bayern ob. G(trtenstl'. 16/1 Philosoph, 
Schweiz Amalienstl'. 63/2 Philosoph. 
Bayern Luisenstl'. 26/1 Philosoph. 
"Geol'gianum Theologie. 
Schweiz Bl'unngasse 2/3 Mediciu 
Bnyern TÜl'kenstl'. 26/4 Philosoph. 
" ThaI 13/2 Philosoph, 
" Dultphttz 21/2 Jul'is}ll'. 
" Dultplatz 21/2 r. ~redicill. 
" Rindel'markt 15/3 Philosoph. 
" Theresienstl'. 2/0 JUl'ispl'. 
" Schwanthalel'stl', 77/1 Medicin, 
" Lalldwehrstr. 15/3 1. Jul'ispl'. 
" Frauenhoferstr. 1/2 r, Philosopll. 
" Bal'erstr, 25/1 Jurispr. 
" Mal'sstr. 29/2 IIfediein. 
" Blumenstr. 20/3 Theologie. 
" Theresienstr, 7/3 Philosoph. 
" Karlsstl'. 8/1 Medicin. 
3 
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Furtner Dr.jur., Herm. München 
G. 
Gabel, Geol'g München 
Gabler, Hermann . Martinszell 
Gaigl, Augustin. Halfing 
Gailhofer, Ign. Alb. Monheim 
Gampert, Emil Ansbach 
Gast, Ludwig Friesenried 
Gayler, Albert Nagold 
Gebhard, Friedl'. Augsburg 
Gebhardt, Ignaz München 
Geel, Johannes Sargans 
Geib, Karl Carlsberg 
Geiger, Heinrich Herxheim 
Geiger, Otto München 
Geissler, Georg Passau 
Gerich, Carl Frankenthai 
Gerl, Michael Landshut 
Geyer, Eduard Landau a/I. 
Geyer, Viktor Landau a/l. 
Geyr, Theodor Gunzesried 
Gierster, Joseph Haibach 
Giesen, Leonard Cöln 
Giongo, Eugenio Trento 
Gise Frhr. v., Reinh. Königsgut 
Glas, J osef Schwaben 
Glaser, Frz. Jos. Seb. Münohen 
Gmehling, Otto Leop. Neuhaus 
Göb], Johann Baptist Winklhart 
Göbl, Peter Winkihart 
Goebl, Sebastian Habach 
Götz, Heim-ich Bebenheim 
Goetz, Johann EJichelberg 
Götz, Wilhelm Augsburg 
GoHer, Friedrich München 
Gortner, Adam Heitersberg 
Gottschalk, Friedl'ich Nürnberg 
GrafenbergeI', Aloys Donauwörth 
Grafenstein v., Karl Burggrub 
Bayern Corneliusstr. 91/s/3 r. Juriapr. 
Schlesien-Pr. Briennerstr. 30/0 Philosoph. 
Bayern Schellingstr. 16/2 Juriapr. 
" Adalbertstr. löP/S Philologie. 
Pommern K Staatsbahn-Cenk.- Mathem. u. 
Werkst.inNeuhausen Naturw. 
Bayern Schellingstr. 8/2 Philologie. 
Bayern Sendlingerstr. 68/2 Realien 
" Blumeustr. 26a/0 1. Medicin. 
" Schwanthalerstr. 66/4 Medioin. 
" WUl'zerstr. 17/0 Chemie. 
" Schellingstr. 37/3 Philolog. 
" Allg.Krankenhaua I/I. Medioin. 
Württemberg Adalbertstr. 3d/3 Pharmac. 
Bayern Amalienstr. 87/3 Philolog. 
" Lilienstr. 43/2 r. Medioin. 
Sohweiz v. d. Tannstr. 1/3 Philosoph. 
Bayern Herrenstr. 24/3 Jurispr. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Rosenthai 5/3 Medioin. 
" Amalienstr. 45/1 Pharmac. 
" Landwehratr. 10/0 Medioin. 
" Sennefelderstr. 5/3 Philosoph. 
" Sophienstr. 50./3 r. R. Jurispr. 
» Mitterel'str. 13/2 Medioin. 
" ThaI 71/4 Philolog. 
" Theresienstr. 7/3 Mathemat. 
RheinpreuBsen Ado.lbertstr. 15P/3 r. Mathem. 
Südtyrol Thereeienstr. 61/1 Jurispr. 
Bayern Prannel'sstr. 10 Entr. Juriepr. 
" Pfandhausstr. 8/0 Phal'mac. 
" Sohwanthalerstr. 76/1 Medioin. 
" Löwengrube 15/3 Medicin. 
" Adalbertstr. 16/2 r. Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
" Amalienstl'. 46/1 r. Philolog. 
" Adalbertstr. 13/1 Philolog. 
" Adalbertstr. 15/1 R.l. Mathemo.t. 
" Dachauerstr. 46/2 1. !Iedicin. 
" Hildegardstr. 2b/0 NaturwiSB. 
" Landwehl'st. 8/2 • Philosoph. 
" Sendlingerldst. 5b/11. Medioin. 
" Dultplatz 14/4 JUl'ispr. 






Gl'eising, JOB. Anton ' 
Gresbeok, Berthold 
Gretler, Georg Wilh. 
Greve, August 
Gries, J oseph Albert 
Griesmaier, Georg 
Griessenbeok Frh.v., E. 
Grimm, Fellx 
Gröbl, JohEtnn Nep, 
Gross, Oarl Eugen 
Gross, Gustav 
Ol'osshauser, Joh. B.' 






Gumppenberg Frhr. v., 
J ohann Georg 










Härtl, J oseph 





Hager, Johann Ev. 
Haibel, Leonhard 
Haider, Johann 
Haj6s V'I Hans 
Hambel'ger, Miohael 
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Bayern Sonnenstl'. 11/0 Medioin. 
" Sonnenstr. 21(1 R. Medicin. 
" Adalbertstr. 30/3 Philolog. 
" Blumenstl'. 11/2 Philologie. 
"Georgianum Theolog. 
" Schwanthalerstr.15(2 Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
Westphalen Dienersgasse 21/4 Jurispr, 
Saohsen-Pr . .A.malienstr. 77/1 Theolog. 
Bayern Veterinärstr. 1/0 Philosoph. 
" Schellingstr, 7/1 Jurispr. 
" Türkenstr. 74(3 Forstwiss. 
" Louisenstr. 27/1 1. Philolog. 
" Sohellingstr. 12/2 1. Jurispr. 
" Theresienstr. 3/1 Jurispr. 
" Blumenstr. 23/1 R. Realien. 

































Bayern Thel'esienstr. 16/2 :r.Iedicin, 
" Sonnenstl'. 13/3 1. Jul'ispl'. 
" Kreisit'l'enanstalt Philosoph. 
Schlesien-Pr. Ludwigstr. 3/1 Theologie. 
Bayern Schöllfeldstr. 11(1 JUl'ispr. 
" 
Sohönfeldstl'. 11/1 Philosoph. 
Gabelsbel'gerst. 15/3 Medicin, 
Baden Sendlingel'str. 28/1 Medicin. 
Bt\yern Geol'giunum Theologie. 
" • SHegelmaiel'pl. 2/0 1. Ohemie. 
Oestet'l'eioh l1lüokstr·. 9/2 Jurispr. 
Sohweiz .A.dalbel'tstr. 10/2 Realien 
Bayern :r.fathildenstr. 3/2 l'W. Medicin. 
" ßlumcnstl'. 21/0 Medicin. 
" Fürstellstr. 6/3 Jurispr. 
" OOl'neliusstl'. 91/ 30,/31. Medicin. 
"Tül'kenkasel'ne Forstw. 
" Kanlllstl'. 62/1 1. Philosoph. 
" Dultgasse 5/1 Philosoph. 
" Hildegal'dstl'. 5/1 Jurispl'. 
" Sohellingstr. 'ilj2 1'. Pllilolog. 
Pest 
"Georgianum Theolog. 
Oesterr.-Unga\·n Dultgllsse 5/1 Jurispl'. 
Bayel'n Oberangel' 40/1 Theolog. Münohen 
3* 
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Hammermo,yer, Georg Ingolstadt Bayern Dultgasse 5/1 Medicin. 
Handl, Heinrich Regensburg 
" 
Schillerstr. 8/1 lIfedicin. 
\ Hanemann, Erhard Regensbul'g 
" 
Salvatorstl'. 4/2 Judspl'. 
Hanimann, J oh. Bapt. Hoerschwyl Schweiz Amalienstr. 31/3 Jurispl'. 
Hal'bul'gel', Heinrich Bayreuth Bayern Schäfflerg. 3/1 Jurispr. 
Hal'burgel', Isidor BaYl'euth 
" 
Thercsienstr. 3/2 Philosoph. 
HarI, Joseph Reichenhall 
" 
Geol'gianum Theologie. 
Hm'per, William Whitby Canada Wittelsbach.-P1.3/3II. Naturw. 
Hart, Carl Runkel Nassau-Pr. i\Iüllerstr. 2/11'. Medicin. 
Hal'tIDann, Johann OberbeUTen Bayern Landwehrstr. 27/0 lIIedicin. 
Hartmann, Moriz Fulda Naseau-Pr. Spitalstr. 11/1 Me di ein. 
Harttung, Georg Frankfurt 0,/0. Preussen Dultgasse 5/1 Medicin. 
Hauber, Benedict Arnstorf Bayern Schwanthalerstr.28/4 i\ledicin. 
Hauch, Heinrich Straubing 
" 
Theresienstr. 10/1 PhiloIog'ie. 
Hauser, Friedrich Nördlingen 
" 
Gab eIsb ergerstr. 69/1 Philosoph. 
Hauser, Johann Muhlen Schweiz Türkenstr. 2ß/l Jurispr. 
Hausladen, Anton St. Nicoia Bayern Pfandhausstr. 8/2 Philosoph. 
Hausmann, Ferdinand München 
" 
Luisensb·. 34/1 l\fedicin. 
Hebel, Ernst DietIDannsried 
" 
Schäfflerstr. 6/3 Naturw. Heckelmüller, Konr. Hindelang 
" 
z. Z. Türkenkaserne Philosoph. Heigel, Alfred München 
" 
Augustenstr. 68/2 l\fedicin. Heimer, 1I1ax Wertingen 
" 
Dachauerstr. 67/3 Medicin. Heindl, Ernst Friedr. Landshut 
" 
Neuhauserstl'. 11/1 Philosoph. Heinisch, Hans Hof 
" 
WUl'zerstl'. 4/4 Philosoph. Heink, Franz Cäsar Leipzig Sachsen v. d. Tannstr. 23/2 .Juriepr. Heinricll, Bernard Tl'aunwalchen Bayern Adulbertstr. 15/3 Philosoph. Heintz, Oarl l\fünchen 
" 
lIfaximilianstr. 35/2 Medicin. Heiss, Ernst München 
" 
Bayerstr. 49/4 r. l\fedicin. Heitz Dr., Ernst L. Basel Schweiz Fürstenst!'. 14/1 Staatsw. Helbling, Ludwig Anzing Bayern Residenzstr. 3/3 Jurispr. Helmsauer, Benno ~Iünchen 
" 
SChellingstr. 30 L/1 Philologie. Hengge, Joseph Sonthofen 
" 
Adalbertstr. 12/2 Philosoph. Henkel, Moriz Regensburg 
" 
Herrenstr. 14/1 Medicin. Henle, Adolf Regensburg 
" 
Sennefelderstr.6/31. Medicin. Henop, Wilhelm AltOM HolHtein-Pr Elisenstr. 7/0 lIfedicin. Herber, Ludwig Winkel Rheinpr • ßChellingstr. 17/2 Jurispr. Hel'gt, l\Iax pfal'rlorohen Bayern Schellingstr. 12/3 Philosoph. Hering, Hugo Naila 
" 
Karlstr. 14B/2 Medicin. Hering, Johann BUl'gau 
" 
Georgianum Theologie. Hel'manseder, Josef Sulz bach 
" 
Jägerstr. 2/2 Medicin. Herrmann, Eduurd Liohtenberg 
" 
Theatinerstr. 45/2 Jurispl'. Herrmann, Mal'kus J aohenhofen 
" 
Theresienstr. 20 f/3 r. Philosoph. Hertel, Eugen lIiünchen Schillerstl'. 28/0 Realien. HertIe, Mnx Neuburg a/D. " 
" 
Amalienstr. 62/0 Rg. Philosopll. Hesdöl'ft'el', Benediot Fulda H.-Nassau Landwehl'str. 11/'2 Medicin. HQssberg Freiherr v., Reichelshof Bayer n Maximiliuneum Jurispr. Hessert, Julius Fl'eisbuch 
.A.Jocostr. 6 Nnturw. 
" 
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Heuberge!') Samuel Leben Sohweiz Adalbel'tstl'. 15/0 Philologie. 
Heul'ung, Julius Hohenwal't Bayern Reiohenbaohstr. 38/4 Medioin. 
Hexamel', Frieddch Wilgartswiesell 
" 
Nymphenburgel'str. Jurispr. 
Heyde, ~ftlx BaJ'i'euth 
" 
Landwehrstr. 17/0 Medicin. 
Hildenbrand, Theod. Münohen 
" 
Mülleretr. 41/1 Realien. 
Hillebrandt, Alfl'ed Gr.-Naedlitz Schlesien-Pr. ob. Gal'tenstl'. 16/0 Philosoph. 
Himelmann, Joh. Damrnheim Bayern Adalbertstr. 3 d/2 JUl'ispr. 
Hillterml\yel', Anselm Wertingen 
" 
Marienstr. 22/3 Mathemtlt. 
Hintermayel', Martin Wertingen 
" 
Ludwigstl'. 3/2 l'W. Jurispr. 
Hintermayl') Otto München 
" 
alte Pfel'dstr. 4/4 Philosoph. 
Hirsch, VictOl' lVIünchen 
" 
Pfandhausstr. 9/2 Jurispr. 
Hil'sohabek, Benedict München 
" 
Glockenbach 6 d/3 Philologie. 
Hirsohvogl, P. Rioh. Augsburg 
" 
Georgianum Theologie. 
Hodenberg,Frh. v Hans Wathlingen Hanllover-Pr. Veterinäl'str. 1/0 Naturw. 
Höft, Friedrich München Bayern Altheimereck 20/1 JUl'ispr. 
Hörmann, Fl'anz Sulzemoos 
" 
Gabelsbergel'stl'. 50/2 Forstw. 
Hoermann v.) Ludw. AugsbUl'g 
" 
Maximilianeum Jurispl'. 
Hoel'ner, Hermann Speyer 
" 
Türkenatr. 48/2 Jurispr. 
lIoesslin v., Gustav ~fünohen 
" 
Gabelsbergel'stl'. 86/1 Philosoph. 
Hösslin v., Hel'mann München 
" 
Briennerstr. 31/1 Medicin. 
Hofbalter, Philipp Bambel'g 
" 
Landwehrstl'. 25{2 Medioin. 
IIofel'er, Fl'anz Paul Aidling 
" 
Schillerstr. 21{0 Philosoph. 
Hoferer, Maximilinn Aidling 
" 
Sohillerstl'. 21;0 Philologie. 
Hoft'mann, Fritz Augsbul'g 
" 
N euhauserstr, 17/2 I1fedicin. 
Hoffmann, Igllatz PIlSSllU 
" 
Pfandhllusstr. 5{1 Jurispl'. 
Hoffmlmn, Max Augsbul'g 
" 
Neuhausel'str. 17/2 Jurispl'. 
Hofmann, Conatantin Münohen 
" 
Barerstr. 12{1 rw. Jurispr. 
Hofmeister, Mathäus Sohnatting 
" 
Kaufingerstr. 32/3 JUl'ispr. 
Hofstettel', Joh. Nep. Wolnzach 
" 
Adalbertstl'. 2/1 Phal'macie. 
Hohenleitner, }\Iax Augsburg 
" 
Glüokst!'. 9{2 1'. Phal'macie. 
Hohlweg, Adolf Gg. Passau 
" 
v. d. Tannstr. 80/4 Jlll'ispl', 
Holland, Ebel'hal'd Bamberg )) Theresienstr. 3{1 Philologie. 
Hopfner, Joseph RegensbUl'g 
" 
Thel'esienatr. 59/2 Rg. !\fathem. 
Hoser, Anton Augsbm'g 
" 
Amalienstr. 89/3 Realien" 
Huber, .A.lois Gundelfingen 
" 
Georgianum Theo!ogle, 
Huber, Clemens München 
" 
Amalienstl', l/Entr. RealIen. 
Huber, Engelbert Münohen )) Odeonsplatz 2{3 Philosoph. 
Huber) Josef Schönbel'g 
" 
Amalienstl'. 44/2 Pha:ll!ao. 
Hudler, Ludwig Mittelstetten )) Zweibrüokenstr. 2 B/4 :MedHlln. 
Huebel', Max Sohrobenhausen " Gä.rtnerplatz 5{2 Rg. I1re~icjn. 
Hueskel', Anton Geseher Westph.-Pr. Sohät'flel'str. 6/2 JUl'ISPl'· 
Hufnagel, Johann l\föckenau Bayern AmaIienstr. 37{2 Juriepr. 
Hug, Eugen Günzbul'g " Sohwanthnlel'stl'.69/31\fedicin. 
Hummel, Cllrl Langerriugen 
" 
Schwantbalerstr. 25/0 Medicin. 
Hundertpfund, Joh. Regensburg  Schwanthalerstr. 76/2 Medicin. 
Hurttig, Fl'anz Ludwigslust Mecklenbg. ä. Landwehrstr. 2{0 lIfedioiu. 
Rutte]', Gundekar Eichstiidt Bayern Marienstr, 14/2 Medicin. 
Huttnar, Ignaz Wel'tingen 
" 
Daohauerstr. 46{2 l\Iedioin. 
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J. 
J ahn, Otto Leipzig 
Janser, Joseph Düren 
Jaud, Joseph München 
Jenner, Hermann Schwurtau 
llling Lorenz KuJmbnch 
J oha~, Eugen Stadtlaul'ingen 
JungwiJ:th, Joh. Geol'g Höhenreuth 
K. 
Käb, LOl'enz Walchenfeld 
Kaiser, Caspar Bubesheim 
Kaludes, Demoeies Nauplia 
Keim, August Ludwig Ludwigshafen 
Keim, Wilh. August 
" Keller, Ludwig München 
Kemmel', Philipp Morschheim 
. Kempff, Eduard Regensburg 
Kempter, Friedrich Lechhausen 
Ketterle, Anton München 
Keyfel, Anton Aukil'chen 
Kiechle, J osef lIIöstenbel'g 
Kienningel's, Nie. J os 
. Edelstetten 
Kiermayl', Johann Niederpöring 
Kimmerle, Adolf Lindau 
Kimmerle, Otto 
" Kil'chbauer v., Alois Paseau 
Kirchmann, Michael Gestratz 
Kispert, Viktor Ulm 
Kittler, Karl München 
Klasen, Franz Halte a/d. Ems 
Klein, Geol'g Oggersheim 
Kleitner, Leonhard Täfertingen 
Kling, LOl'enz Beuren 
Kneisel, Hel'mann Bendorf 
Knott, Christian Wiesent 
Koch, Martin Fl'iedberg 
Koch, }lax München 
Koch, :l'lIiohael Neumarkt 
Koeberle, Joa. Anton Enzisweilel' 
König, Franz Oggersheim 
König, Otto München 
Königel', Michael Mering 
Sachsen Fürstenfelderstr.15/1 Jurispl'. 
Rheinpr. SendIingerldstr. Ga/1 Naturw. 
Bayern Tattenbachstr. 14/2 Jurispr. 
Oldenburg Dultplatz 5/1 Medicin. 
Bayern unt.Gal'tenstr. 101/ s/0 Philosoph. 
11 Theresienfltr. 330./2 r. Philologie. 
" Landwehrstr. 6/3 Philologie. 
Bayern Thereaienstr. 2'0/2 Philologie. 
" 
Geol'gianum Theolog. 
Gl'iechenland Adalbel'tstl'. 9%/1 Jurispr. ., 
Bayern Schellingstl'. 19/2 JUl'ispl'. 
" 
Schellingstl'. 19/2 Jurispr. 
" 
Lilienstl'asse 83/1 Theolog. 
" 
Adalbertstr. 9i/~ Jurispr. 
" 
Salvatorstr. 4/2 Jurispr. 
" 
Amalienstl'. 18/1 Pharmac. 
" 
Landwehrstr. 26/3 Mediein. 
" 
Mittererstl'. 9/2 1'. Medicin. 
" 




Klenzestr. 31/3 ]'. Mediein. 
" 
Gabelsbergerstl'. 70 Philosoph. 
" 
Gabelsbergerstr. 70 Philosoph. 
" 
Mittererstrasse 3/1 lIIedicin. 
" 
Georgianum Theolog. 
Württemberg Barel'stl'. 511 Jurispr. 
Bayern Schwanthalerstr. 67/ 1 Medicin. 
Hannover-Pr 
. Glückstrasse 9/3 1. Theolog. 
Bayer n ä. LandwehJ'str. 4/2 1 . Medicin. 
" 
Kaufingcl'str. 21/3 Philologie. 
" 
Hirtenstr. 28/3 Medicin. 
Rheinpr 
. Adalbertstr. 13/2 Jurispr. 
Bayer n Sohwab. Biederstst.l 2 Philosoph. 
" 
Corneliustr.9 1/ sa/3 1 Medicin. 
" 
Ludwigstr. I/I Philosoph. 
" 




Nymphenburgel'st.5/ 2 Medicin. 
" 
Reichenbachst.39/ IR . Philosoph. 
., Utzsehneiderstr.8/8 1. Jurispr. 
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Körner, Eugen München 
Kohlndorfer, Joseph Miesbach 
Konstantinides, Eust. Leukosia 
Konz, Peter Hauatadt 
Kopp, Carl München 
Kotter, Augnst Neuburg a/D. 
Kracker, Anton Tiefenbach 
Krafft, Eugen Haag . 
Kraft V'I Konl'ad München 
Krallingel', Joh. Bapt. Konrading 
Kl'antz Dr., Michael Cöln 
Krapp, Lorenz Freuadorf 
Kratzer, Michael Neumarkt 
Kraus, Johann Altenkunstadt 
Kraus, Karl Falkenstein 
Kraus, Oskar Ravensburg 
Krauss, Adolf Gräfenberg 
Krauss, Hermann Bayreuth 
Krekele!', Bernhard Steinheim 
KrempI, Alfons München 
Krieger, Ludwig Dingolfing 
Krieger, Rudolf Straubing 
Kl'oeckeI, Thomas Münnel'stadt 
Küffner, Ernst Pottenstein 
Kühn, Wilhelm München 
Künstle, Guido " 
Kugelmann, Georg Bobingen 
Kummer, Albert Neuburg a/D. 
KummereI', Ludwig Münohen 
Kunkel, Chl'istian Kiel 
Kunz, J oseph München 
Kurz, Matthäus Grosskatzbaoh 
Kutsomitopulos, Georg Kalamata 
Kuznitzky, A.lfred Breslau 
L. 
Labhardt, Fr. Theob. Augsbm'g 




Läuterer, Joh. Osw. 
Lagally, Max 
Lahm, WilheIm 








Bayern Elisenstr. 5/2 Medicin. 
" Louisenstr. 27 R. Philosoph. 
Cypern Promenadestr. 5/2 r. Philolog. 
Rheinpr. Adalbertstr. 9/2 Mathemat. 
Bayern Altheimereok 20/1 Medioin. 
"Georgianum Theolog. 
" Dultgasse 5/1 Philolog. 
" Schellingstr. 33/3 Jurispr. 
" Rottmannstr. 22/0 Forstw. 
" Türkenstr. 26/4 Philolog. 
Rheinpreussen Mittererstr. 11/3 Medicin. 
Bayern Amalienstr. 23/1 Jurispr. 
" v. d. Tannatr. 8/1 Jurispr. 
11 Adelgundenstr. 3/1 Philolog. 
" Schwanthalerstr. 18/1 Philosoph. 
Württemberg Adalbertstr. 15P/l 1'. Jurispr. 
Bayern Sendlingerldstr.6a/21. Medicin. 
" Adalbertstr. 15p/l Philolog. 
Westphalen Schellingstr. 11/3 Mathemat. 
Bayern Neuhauserstl'. 3/3 Medioin. 
" Sohillerstr. 8/2 Medicin. 
" Maximilianstr. 29/1 r. Jurispr. 
" inn. Isarstl'. 14/0 Philosoph. 
" Adalbel'tstr. 18/1 Philosoph. 
" Sendlingel'ldstr. 30/1 Medicin. 
" Sohillerstr. 12/1 r. Medicin. 
" Sohellingstr. 7/2 Jurispr. 
" Türkenstr. 11/2 Jurispr. 
" N euhauserstJ.'. 1/2 Philosoph. 
Sohlesw.-HoIst. Schillerstr. 6/2 Medicin. 
Bayern Maistl'. 64/3 I. Philosoph. 
"Georgianum The~l?g. 
Grieohenland Schillerstr. 31/2 Medlom. 
Pl·.-Sohlesien Sohellingstr. 48/0 Jurispr. 








Hofgartenstr. 3/1 :nfedioin. 
Sennefelderstr. 9/2 Medioin. 
Marienplatz 29/3 Medioin. 
Sohellingstr. 46/2 1. Philosoph. 
Königinstrasse 20/1 Mathemat. 
Barerstr. 28/0 1. Philosoph. 
Georgianum Theolog. 
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Lamhofer, August Landau afI. 
. Landerer, J oseph Engelitz 
Landerer, Nicolaus Unterjoch 
Landes, Joh. Bapt. Münohen 
Lllndgrebe, Sigm. El'ding 
Landshuter, August Amhel'g 
Lang, August Baden 
Lang, Otto München 
Laubmann, Friedrich München 
Laucher, Adalbel't Günzburg 
Lauohel', Max Straubing 
Lautenhammer, Rodel'. :l\fünchen 
Lautensohlager, J osef Wolfl'athshausen 
Leber, Remigius Etzgen 
Lederer, Gustav Pest 
Lederer, Riohal'd " 
Leher, Ludwig Neuhaus a/l. 
Lehmann, Bel'nhal'd Danzig 
Lehr, Gust" Dr. med. Wiesbaden 
LeibI, Johann Obel'zell 
Leidl, Michael Buch am Erlbach 
Leineoker, Joseph Rotllenkirchen 
Leinfelder, Alois Schäfstall 
Leins, Johann Bietenhauaen 
Leistner v., Fl'anz München 
Leistner v., Friedl'. " 
Lengauer, Jos. Rosenheim 
Leonhard, Andreas Ottobeuren 
LerchenfeldFrhr. v., C. Bayreuth . 
Leuzinge)'. Otto Winterthur 
Liebhal't, Joseph Fürstenfeldbruek 
Liedel'SCl'on v., Ad. Fr. Bieswang 
LiIienFrhl'. v., Sigm. Ingolstadt 
Lindel'mayer, Leo Straubing 
Lindig, Otto Amorbach 
Lindl, Anton Harthausen 
Lindmayer, Goorg MÜn<lhen 
Lingenbrinck, earl Deutz 
Link, earl Oanstadt 
Linsmayer, Christian N euhurg 
Lintner, Oarl Weihenstephan 
LipoId, Franz Wallel'stein 
Löffler, Michael Forchheim 
Lösch, Albel't München 
Löwe, Fl'iedrioh Schwein furt 
Löwellheim, Franz, Dr. l\Iünchen 
Lommer, Franz Xuv. Waldmünchen 
Bayern Sophienstr. 5b/3 rw. Med~cin. 
" Landwehrstr. ä.l/2 r.lIIedicin • 
" Thalldl'chnel'str.2/3 r. Medicin, 
" Sendlingerldstr. 2/2 1. Mathem. 
" Schellingatl'. 28/1 1. Phal'mac. 
" Gal'tenstr. unt. 14a/0 Philolog. 
Schweiz Türkenstl'. 26/4 . Philosoph. 
Bayern Hotterstl'. 6/1 Phil?l?g. 
" Louisenstr. 5/1 rw. MedlClll. 
" Oanaistr. 19a/3 Jurispr. 
" Landwehrstl'. ä. 8/3 Medicin. 
" Eliaenstraase 2/1 Philolog. 
" Sendlingerstl'. 89/3 1. Philolog. 
Schweiz Feldweg 4c/1 Jurispr. 
Ungarn Luitpoldstr. 5/3 Naturw. 
" Luitpoldstr. 5/3 Naturw. 
Bayern Sennefelderstl'. 7/0 Philosoph. 
Pl'eussen Adalbel'tstr. 15/0 Philolog. 
Nassau-Pl'. ScheIlingstl'. 12/2 1. Medicin. 
Bayern Landwehrstr. ä. 8/2 1.fedicin. 
" Sonnenstr. 23/4 Medicin. 
" Amalienstr. 42/3 1. Pharm. 
"Georgianum Theolog. 
Hohenzollern G1Ückstr. 9/0 1. Jurispl'. 
Bayern Petersplatz 8/1 r. Philosoph. 
" Residenzstr. 10/3 Jurispl'. 
" TÜl'kenstr. 28/2 Mathem. 
" , :Maximilianstr.41/2rw Realien. 
" Sophienstl'. 3/0 Jurispr. 
Schweiz Schellingstr. 16/1 Natul'w. 
Baye1'll Fl'auenp1atz 3/2 Medicin. 
» Mathildenstr. 4/0 Medicin. 
n Maximilianstl'. 23/1 Philosoph. 
\) Schleissheimstr. 38/3 Pharm. 
" Gartenstr. ob. 6/0 JUl'iapr. 
» Sendlingerthorp1.6a/2 Medicin. 
" Badstrasse 9c/3 Nftturw. 
Rheinpr. Amalienstr. 44a/2 JUl'ispr. 
WÜl'ttembel'g Nymphenburgr;tr.l0jO Juriapr. 
Bayern Unteranger 3/0 Jurispr. 
" GtlbeJsbergerstl'. 54/2 Philosoph. 
" Türkenstl'. 28/2 rw. Philosopl', 
I, Barerstr. 33/0 Realien. 
" Schützenstl'. 9/2 1. lIIedicin. 
" Louisenstr. 7/1 GCSCllichte 
Haidhaus. Krankenh. ltfedicin. 
Kanalstr. 36/3 Philolog. " 
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Lottner, Ludwig Münohen 
Louis, Ernst " 
Luber, Paul Hil'sehau 
Ludwig, Adolf München 
Ludwig, Gustav Dal'mstadt 
Lüst, August Stmubing 
Luginger, Georg Ergolding' 
Lutz, Ludolf Feldkirchen 
IJuxburg v.Graf, Heim. Münohen 
Luxburg v. Graf, NiooI. " 
M. 
Mackowen, Joh. Jackson 
Madel, Hans Hawangen 
Mächlel', Bruno Rappel'swyl 
l\fändl. Joseph Tittmoning 
Männer, Adolf Merzalben 
Maginot, Georg Wörth 
Mahr, Ludwig Buttenheim 
Maier, Franz Bamberg 
l\Iniroser, Geol'g Hainsfnl'th 
Mltloozzis, B. Jommes Brailn 
Manke, Paul Stralsund 
Mann, Karl Müncllen 
Mantels, Adolf Lübeck 
Marohand, Ant. Aug. Fulda 
Markers, Fl'anz Münstcl' 
Markl, l\{artin Kruokenberg 
Marsohall, Albert I1fünchen 
Martin, Karl Kempten 
Martini, Heinrioh Dürkheim 
Mal'tini, Puul ~ 
Marx, Joh. Bapt. Schleching 
}farx, J osef Kaiserslautern 
Marzell, H eilll'ich Regensburg 
Matakianz, Haik Alexandropol 
:Maurel', Ed. Karl Germel'sheim 
Mayer, Anton Keinding 
Mayer, Franz Xav. liTauern 
Mayer, Ueorg Alfr. Regensburg 
Mayer, Gottlieb Weiden 
Mayer, Joh.F., Dr.med. Regensburg 
Mayer, Karl Hausen 
Mayerhöfer, Anton Falkenberg 
l\Iayerhofer, Fl'unz Babenhausan 
Bayern Mltthildenstl'. 9/0 Medioin. 
" Salvatorplatz 4/1 Ohemie. 
" Zweibrückenstr.2arw. Medicin. 
~ Schellingstl'. 31/3 Mathem. 
Hessen-Darmst. Sendlingerthorpl. 7/0 IllIedioin. 
Bayern Maximilianspl. 3/4 Philosoph, 
" Wurzerstr. 16/3 Philosoph. 
»Geo1'gianum Theolog. 
~ Theatinerstl'. 11/2 Jul'ispr. 
" Theatinerstr. 11/2 Jurisp1'. 
Amerika Sonnenstr~ 7{2 I. lIfedicin. 
Bayern Theresienstl'. 17/2 Realien. 
Schweiz Amalienstr. 31/3 Jurispr. 
Bayern v. d. Tannstl'.9/11'w. Juriapr. 
~ Adalbertstr. 15/3 Philosoph. 
n Adalbertstr. 3/3 1. Jurispr. 
Promenadestr. 5/2 Medicin. 
» Sonnenstr. 25/2 1Iledicill. 
/ O'"AAL" Amalienstr. 83/0 Realien. 
V G.l:w~~Wittelsbacherpl. 3/2 Jurispr. 
Pommern Landwehrstr. it. 8/2 Philolog. 
Bayern ThaI 21 Cumeralia. 
Lübeck Sendlingel'thorp1.6n/3 Medicin. 
HessenN.P1'. Gartenstl'. uut. 5/1 Philolog. 
Westphalen Dienersstl'. 21/4 Jurisp1'. 
Bayern Wittelsb:wherpI. 3/3 Realien. 
» Einschütt 4/2 Philosoph. 
n Amalienstr. 21/2 1'. Realien. 
» Ludwigstl'. 12/2 1. Tl1eolog. 
" Amalienstr. 35{1 JUl'ispl'. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Augsbul'gerstr. 2 IM2l\Iedioin. 
~ Amalienstl'. 70/3 Natur",. 
Russland Adalbel'tstr. 15p/3 1. Jurispl'. 
Bayern Georgianum . rrheolog. 
" Krlmkenhaus 1./1. lIfedicill. 
" Spitnlstrasse 1{2 Medicin. 
" Sonnenstr. 10/2 Philosoph. 
ThaI 10/4i Philosoph. 
Areostr. BIO 1'. Medicin. 
FÜl'stenstl·. 18lt/2 I1fathem. 
SchwanthaIel'str. 92/4 Philolog. 
Schillel'str. 14/1 1. Medicin. 
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Mayerhofer, Johann Passau Bayern Herzogspitalstr .22/21. Philolog. 
\ Mayr, AdoH Traunstein 
" 
Rindermarkt 7/2 Jurispr. 
\ Mayr, Joh. Ev. Ruderatshofen » Georgianum Theolog. 
Mayr, Julius Rott,halmünstel' 
" 
.A.rcisstr. 8/1 rw. Medicin • 
Mayr, Mal'tin Mainburg » Gabelsbel'gerstr.6/31. Jnl'ispl'. 
Mayr, RainlUud Laningen 
" 
Theresienstr. 3311./3 Medicin. 
Meister, Carl Wilh. Emmerich Rheinpr. Leonardstr. 11M2 Philosoph. 
Messerer, Otto Stl'aubing Bayern Landwehrstl·. 12/1 1'. Medicin. 
Messmel', Hermann Rothenburg alT. 
" 
Dultgasse 5/1 Medicin. 
Mettauer, Thomas Gipf Schweiz Türkenstr. 42/2 r. Philosoph. 
Mettier, Rudolf Seen 
" 
.A.malienstr. 80/4 1'. Medicin • 
Meyer, Erich Braunschweig Braunschweig MaximiIianstr. 24/0 Philosoph. 
Meyer, Georg Prutting Bayern Schillerstr. 46/2 Philosoph. 
Meyer, J osef Ingolstadt 
" 
Georgianum Theolog. 
Meyer, :!lIichael Albersweiler 
" 
Gabelsbergerstr.1/1 r. Philolog. 
Meyer, Theodcl' Dulliken Schweiz Siegesstr. 28/ L Jurispr. 
Meyrl, Joseph Grossholzhausen Bayern Georgianum Theolog. 
Michels v., Wilhelm Nürnberg 
" 
.A.malienstr. 911/4 r. Philosoph • 
Miller, .A.nton .A.ugsburg 
" 
Georgianum Theolog. 
Miller, Hugo Landsbel'g ~ Jlraximilianeum Jurispl'. 
Meindl, J oh. Rich. Stolpmünde Pommern Spitalst1'. 8/1 Medioin. 
Möges, .A.nton Velburg Bayern Landwehrstr. 3/3 r. Medicin. 
Molitor, Eduard Reiohling 
" 
Bayerstr. 2/2 1'. Medioin. 
Molo v., Franz Kempten 
" 
Barerstr. 2/1 Philosoph. 
Mondsohein, Joh. Pfaffenberg 
" 
TUrkenstr. 14/3 Realien. 
Moreau Frh1'. v., Ferd. Münohen 
" 
v. d. Tannstr. 27 Jurispr. 
Morneburg, Jaoob Schwab 
" 
Maximilianeum Jurispl'. 
~roser, Bel'Dhard Hindelang 
" 
Mittel'el'str. 10/3 1. Medioin. 
1\<I08er, Franz SeI'. Pfarrkirchen 
" 
Mittererstr. 9/2 1'. Medioin. 
MosI, Joh. Nep. Waldmünohen 
" 
Theresienstr. 60/4 Philosoph. 
Mühlbauer, Josef Seehof 
" 
C-lcabelsbel'gel'str. 51/1 Philosoph. 
l\fühlebach, Friedl'. Sigmaringen Preussen Göthestl'. 3/3 1. Medioin. 
JllülIel', .A.ugust München Bayern Gabelsbel'gel·stl'. 18/1 Natm·w. 
Müller, .A.ugust Kl'euzweiher 
" 
.A.dalbertatr. 11/2 1. .Jurispr • 
Müller, Fl'iedrich Langenkandel 
" 
.A.dalbel'tstl'. 9h/O 1. JUl'ispl'. 
Müller, Geol'g Esohbaoh 
" 
Georgianum Theolog. Müller, Hermann München 
" 
Löwengrube 17/4 Medioin. Müller, Carl Bamberg 
" 
Sohommerstr. 4/1 Medioin. Müller, Karl, Dl'. Deggendol'f 
" 
SOhwanthalerstr.151 2 Medioin. 
:M üller, Otto Regensburg 
" 
Landwehrstr. Ü. 8/3 r . Realien. Müllei', Robert Augsburg 
" 
Theresienstr. 33a/3 Philosoph. Muhl, Johannes Insel Pellwol'm Schlesw.·Holst 
. .A.malienstl'. 68/2 Philolog. Mummenhoff, Ernst Nordwnlde Westphale n Schönfeldstl'. 7/1 l'W . Philosoph. Munckel', H. Fl'z. C. BaYl'euth Baye1' n Adalbe1'tstl'. 15/1 Philolog. Munzert, Ludwig Rehau 
" 
Gabelsbergel'str. 29/ 1 Medicin. Mutafianz, J ohann 
.A.ohalzich Russlan d .A.malienstr. 46/2 1'. Came1'alia. Myriantheus, Lorenz Leukosia Cyper n Schellingl:ltl'. 30a/2 Philolog. 
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N. 
Nadler, Anton Passau 
N agI, J osef Landshut 
Narbutt v., Stanisl. Szawry 
Naumann, Heim'. Edm. Meissen 
Needer, August München 
Nentwig, Albert Regensbul'g 
Nest, Adalbert Müncllen 
Neudegger, Max Pöttmes 
Neuhaus, Moritz Neumarkt 
Neumaier, Eduard München 
Nickel, Hermann Speyer 
Niedermair, Josef Moosburg 
Niggl, Max Straubing 
Nothhaas, Leonhard WaIdmünohen 
Nürbauer, Michaol Mähring 
Nunnel', Johann Ev. Engelsdol'f 
Nusser, Ludwig Günzbul'g 
o. 
Obermnier, Fmnz Sero Landau afI. 
Obermeyer, MOl'itz Münohen 
Oberweilo!', August " 
Oohsenreiter, Franz X. Hammel'miihle 
Oe11er, JobamI Nep. Obernzell 
Ofner, Abraham Binswangen 
Olofs, Joseph Münohen 
Olympius, DemetI'ius Olympos 
Oppert, Theodor Landau aJl. 
Orff, Otto V. Münohen 
Orth, Otto Oggersheim 
Ortnel', Engelbert Eschenau 
Ortolf, Max Konl'adshofen 
Oswald, Joseph Neuburg a/D. 
Ott, Adolf Kempten 
Ott, J ohann Augsburg 
Ott, Joseph Münohen 










Bayern Wallstr. 1/1 Medioin. 
!" Schellingstr. 46/2 Mathein. 
Polen Sonnenstr. 10/0 Medicin. 
Sachsen Schellingstl'. 30b/3 Nnturw. 
Bayern Residenzstr. 2/0 Philolog. 
" Marienplatz 29/3 Medicin. 
" Müllerstr. 810 Philosoph. 
" Lederergasse 17/3 1. Philosoph. 
" Landwehrstr. 6/3 Medicin. 
" Westermühlstr. 18./2 Pharm. 
" Hartmannstr. 1/3 Philosoph. 
" Amalienstr. 27/0 Philolog. 
" Amalienstr. 78/3 1. Naturw. 
" Findlingstr. 5/1 II.Eg. Medicin. 
" Theresienstl'. 5/3 Philosoph. 
" Färbel'graben 2/3 Medioin. 
"Georgianum Theolog. 
Bayern Oorneliusstr.l01/a/0 1. Realien .. 
I COl'neliusstl'. 3/2 Philosoph. 
I Amalienstr. 43/1 Philosoph. 
" Georgianum Theologie. 
" Roseng. 2/3 Medicin. 
" Gärtnerplatz 4/0 Jurispr. 
II Holzgal·tenstr. 2/0 Philologie. 
Griechenland Theresienstl'. 60/1 Philosoph. 
Bayern Hel'l'nstr. 71/ 2 /3 Jul'ispl'. 





Sennefelderstl'. 1011./3 Medicin. 
Hofstatt 3/1 Medicin. 
Entenbaohstr. 8/1 Medicin. 
Amalienstr. 7710 3.A. Philosoph. 
GlÜokstr. 7ajl rw. Ohemie. 
Landweln·stl'. ä. 8/31. I1fedicin. 
Herl'nstl'. 14 Jurispl'. 
v. d. Tannstr. 20/1 Philosoph. 
Bayern Fllisenstr. 36/1 
Oesterreich Therosienstr. 4/2 





" Sonnenstr. 21/2 
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Pauly, August Münohen Bayern FÜl'stenstr. 14/1 R. Philosoph. 
Pam', Edual'd Weilheim " Aeuss. Wienerstr. 74/0 Phal'mac. 
Paur, Emil Aug'sburg " Theresienstr. 2{3 Jurispr. 
Pawtowski, Stanislaus Konal'j R.·Polen Theresienstr. 64/0 Medicill. 
Pentenrieder, Bernal'd l\fünohen Bayern FÜl'stenfelderstr.16;'O Medicin. 
Petz, Johann" " v. d. 'fannstr. 8{0 R. JUl'ispr. 
Petzolt, Ign. Eug. Mioh, Bambel'g' ." Sohellingstr. 17{3 Philosoph. 
Pezolt, Maximili,an Wald sassen " BUl'ggasse 16/3 1'.' Jurispr. 
Pfadenhauer, Johann Hollfeld " Maximilianstr. 2/1 l\Iathemat 
Pfetten Frhl'. V' I Ignaz l\fünohen " Theresienstl'. 91;3 Jurispr. 
Pharsis, Andreas Athen Griechenland Rindermarkt 3/1 1. Jurispr. 
Philips, Oal'l Osnabrüok Hannover Kanalstr. 39/1 Philosoph 
Piechlel', Ernest Pass au Bayern Dachauerstr. 35/1 Philosoph 
Piniatol'os, Gerasimos Arg'ostolion Griechenland Schellingstr. 19/2 I. Philolog'. 
Pitzer, Eugen Dorfen Bayern Rindermarkt 21/2 Realien. 
Planck, Adalbert München ~ Barel'str. 36a{2 Philosoph 
Planck, Max" " Burel'str. 36a{2 Philosoph 
Platz, Wilhelm Speier " Kgl; lIIaximilianeum Jurispr. 
Plendl, Priedrioh München " Göthest.r. 3/1 1'. Philosoph 
Plendl, Oarl" " Göthestr 3/1 r. Philosoph 
Pöhlmann, Robert Nürnberg " Theresienstr. 86/4 Gesohiohte 
Pointmayr, J oSllph Fürtenzell " Glockensh·. 7/3 1'. }Iedioin. 
Posohenrieder, Fl'anz Bl'uokdorf J: ~ .. , Theresienstr. 60/4 Ph!losoph. 
PotamianoB, Nikolaus Berlad '\ GiwU],Qn]fjJld Thel'psienstr., 20e/3 PhIlosoph 
Praun V., Wilhelm Rothenburg aJT. Bayern Theresienstr. 83/1 Jurispl'. 
Preste], Franz Xaver Wiggensbach "Türkenkasel'l1e Philosoph. 
Probst, Jo~eph Nesselwang "Adalbel'tst. 15n/2 1. Philolog·. 
Prugger, Alexander Landshut " Thel'esionstl'. 64/2 Philosoph. 
Pl'umler, Fl·iedl'. A. Wien Oestel'l'eich l\faximiliansh'. 25/3 1\Iedioin. 
Piirckhauer, Albert NÜ1'nbm'g' Bayern Reichellbachstr. 3/0 Chemio. 
Purtschel', Rermann Lienz Tirol Veterinäl·str. 10/1 Philolog. 
Put,z, Joseph München Bayern Augustenstr. 13/4 lIIedicin. 
R. 
Rackl, Joseph Altmannstein 
Radosav, l.fatija Belgl'Hd 
RacsfeldtFl'h.v.,Hel'm. München 
Ragl, Joseph Rosonberg 
" Dachauerstl'. 57/2 1'. Realien. 
Serbien Schellingstr. 45/1 1'. Staat~w. 
Bayern LUdwigstr. 10/3 Jurispr. 
Ramm, Ohr. Otto Wald. Prutz 
Rebhan, Julius Bamberg 
"Georgianulll Theulog·. 
SOhlesw.·}Iolst.-Pr. Schillerstr. 44/2 1'. Medicin. 
Re ehenmachor, Max Kirchdorf 
RegenRburg'er, 1\fartin San Franoisco 
Reggel, Fl'anz Schifferstadt 
Reich, Reint'. Wilh. Zweibrücken 
Reichart, Xuver DillinO<en 
Reichenbach, Oakar München 
Bayern Augustenstl'. 6'5/3 1. Phm'mac 
"Türkonkaserne Philosoph. 
America Sulvatorstr. 20/2 MC'dioin 
Bayern Türkenstl'. 48/2 Philolog. 
" Adalbertstr. 15p/0 Pllilolog 
II AmaHenstr. 41/2 R. Muthem. 
" Dienersgasse lf,/3 Naturw. 
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Reiohert Ritter v., earl München Bayern Fürstenstr. 22/3 lIIedicin. 
Reidl, Franz Kelheim 
Reiner, Joseph Tl'aunstein 
" Kreuzetr. 15/1 Philolog. 
" Hartmannstr. 7/3 1. Mathem. 
Reischle, Friedrich Augsburg " ScheUingstr. 30k/l lIfedicin. 
Reiser, Fel'dinand München " Löwengl'ube 3/3 Medioin. 
Reiser, Joseph " " Frauenhofel'stl'.5e/3 Pharmao. 
Reiser, Karl Aug. Kornau 
Reitz v., Christian München 
Reitzenstein, Frh. v., A. Reuth 
Rembe, Johann Bissenheim 
RendIe, Max Augsburg 
Renz, Joseph Sonthofen 
Repond, Jules Fl'eiburg' 
Reschl'eiter, Oarl }{ünohen 
Rest, Anton " 
Rheinberger, Eugen Pil'masens 
Rheude, Friedrich Gel'me.rsheim 
Riohter, Daniel Ohrzanow 
Rid, Ludwig Weil heim 
RiedeI, Geol'g Eamstein 
Riedel, Kar! ßfUnchen 
l{iedel', Ferdinand Stl'aubing 
Rieder, Otto Müncllen 
Riemerschmid, Reint'. " 
Riester, Uustav Niedel'hoohstadl: 
Riggauer, J ohann Münohen 
Rinccker, Fl'anz " 
Rippler, IV(ax Augsburg 
Ritter, Daniel Sembach 
Ritter, .J oseph Ostermünchen 
Rode, Georg Otto Rd. Cassel 
Roeckl, Alfons München 
Rösgen, Paul " 
Roos, Karl Ludwig " 
Roos, Wilhelm Peter El'bach 
Roschlttt, Atois Umnllll'stodt 
Rotb, Hermann Falkem.teill 
Rothschild, Nathan MÜllohen 
Rottach, Heim'ich Loubas 
Rougemont de, PlI Alb. St. Aubin 
Rubnel', Max }füncllen 
RübelI, Heinrich Pirmasens 
Rück, Karl Tirscheul'cuth 
Rüh1, lIfax Nördling'en 
Rueppl'echt, August München 
Ruess, Ferdinund Augsburg 
Rullmann, Karl Kesselstallt 
Ruppl'echt, Ernest München 
" Bayerstr. 2/3 II Realien. 
" Ismaningel'str. 84/1 Philosoph. 
" Fürstenstr. 16/3 Jurispr. 
" Spitalstl'. 4/0 Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
" Adalbertstl'. 12/2 Philosoph. 
Schweiz Barel'str. 53j3 Jurispl'. 
Bayern ScheUingstr. 4.9/3 Philosoph. 
" Herrenstl'. 6/1 Philosoph. 
" Adalbertstl'. 3dj2 Ju!'ispr. 
" Adalbe1'tstl'. tl'MO Mathem. 
Oeste1'l'.-Polen Thalldrehnerstl'. 4/2 Mediein. 
Bayeln Spitalstr. 1/2 Medicin. 
" Theresienstr. 75/2 R. Philolog. 
" Theresienstl'. 70/1 Philosoph. 
" Theresienstr. 71/2 Philolog. 
" Wiesenstl'. 4a/l Philosoph. 
" AmaUenstl'. 911 Philosoph. 
" Dachauerstr. 67/21'. Philolog. 
" Glückstr. lla Philolog. 
" Schellingstr. 35/3 1'. lIIathem. 
"Geol'gianum Theolog. 
" Theresienstr. 18/2 Philosoph. 
" Ullteranger 17/1 J urispl'. 
Hessen"N. Pr. SendlingerldstI·. 51>/2 Medicin. 
Bayern Ohlmüllerstl'. J 81/ s/1 Mathem. 
. " Arcisstr. 3/1 Philosoph. 
" Karlstr. 14/~ Theolog. 
" v. d. Tanns!:r. 9/3 Philosoph. 
SIWhfl.-lIfeinillgen Augustenstr. 4/0 Philolog. 
Bnyern 1\Iüllerstr. 51/1 r. Medicin. 
" Landschaftsgasse 5/1 ~lcdiein. 
"Geol'g'ianum rrheolog. 
Schweiz Sonnenstr. 25/2 Philosoph. 
Bayern Sendlinger~tl'. 68/11. Medicin. 
" ä. Nymphenburgerst Jurispr. 
" Scllellingstr. ;)01/2 r. Philolog. 
" Wittelsbacherpl. 2/3 JUl'ispr. 
" Theresiellstr. 48/1 R. }Iuthem. 
" Amalienstr. 10/1 l·W. Philolog. 
HORRen-N.-Pl'. Sohillerst!'. 15/1 1. Medicin. 
Bayern BUl'ggasse 16/2 Jurispr. 
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s. 
Sabin, Gustav St. Peter bei Graz 
, Sack, Abel Kremenzug 
Sagerer, Josef Grossmisslberg 
Salfner, Fel'dinand Nürnberg 
SaIger, Karl BUl'gheim 
Salliter, Thomas Hofkirchen 
Sandner, Carl :r.1ünchen 
Sappel, Johann Clg. :r.1ünchen 
Sartorius, Friedrich Landstuhl 
Saurle, Ludwig München 
Schäffler, Josef Reuth b. Kastl 
Schäffler, Lorenz Thann 
Schäfter, Jaoob Münohen 
Sohätz, August Haag 
Schalkhausser, Friedl' München 
Schaller, Michael Schmidmiihleu 
Schech, Albert Eugen Vornbaoh a/lun 
Schedelv.Greift'enstein, Trieb 
Otto 
Schefbeok, J ohann Straubing 
Scheffler, Ludw. v. Erfurt 
Sohelhass, Rudolf v. München 
Scheller, Mathias Pfaffenhofen 
Schermer, Joseph München 
Sohermer, Karl Münohen 
Schied er, Fl'anz Sero Nürnberg 
Sohierlinger, Franz E. München 
Schillinger, Adolf Rosenheim 
Sohillinger, Albin Rosenheim 
Scl1leoht Oskar Kinding 
Schleip, Heinrioh Speyer 
Schleisinger, earl Fl'eising 
Schlissleder, Joseph Wasserburg a/I. 
Schlosser. Max München 
Schlund, Michael Eggolsheim 
SOhmaderer, Joseph Munchen 
Sohmid, Benedikt Mayerhöfen 
Schmid, J oseph lIIinsillg 
Schmid, Josef Leonz Golfingen 
Sohmid, Michael Münohen 
Schmidt, Adolf Augsburg 
Sohmidt, Alfred München 
Schmidt, Andreas Augsburg 
Schmüoker, Allton Oestereider 
Oesterr. Schwanthalerstr. 76/2 Medioin., 
Russland Landwehl·stl'. 17/0 'Medicin. 
Bayern Amalienstr. 77/2 Realien. 
" Sennefeldel'str. 10a/1 Medicin. 
n Heustr. 30/1 Medicin. 
" Gabelsbel'gerstr. 50/3 Phal·mao. 
" Sonnenstr. 21/2 T. Medicin. 
" Ledererstr. 1/3 Theologie. 
" Theresienstr. 5/1 Jurispr. 
" Glockenstr. 9/1 1. PharmllC. 
" Hildegardstr. 14 1/ 2/1 JUriSP1·. 
" Sendlingel'landst 5b/2 Medicin. 
" Schellingstr. 19/3 I. Philosoph. 
" KarIett'. 18f/2 Rg. Philosoph. 
" Schommerstr. 8/2 Medioin. 
" Türkenstr. 10/3 1. Naturw. 
" Sennefelderstl'. 7/0 Medicin. 
" Kreuzstr. 15/1 Jurisp1'. 
" Dultplatz 3/4 1. Mediein. 
Sachsen-Pr. Thel'esienstr. 20b/3 Philosoph. 
Bayern Karlstr. 34/3 JUl'ispr. 
» Amalienstr. 45(2 1'. Medicin. 
KarIstr. 1a/4 Theologie. 
" KarIstl'. laI<! Theologie. 
" Veterinärstr. 3/1 Realien. 
" Al'cisstr. 32/3 r. Jul'ispl'. 
" Fl'auenplatz 6/2 r. Medicin. 
" Frauenplatz 6/2 1', Phal'mac. 
" SOhelIingstr. 35/1 Rg. Jurispr. 
" Gllbelsbel'gel·stl'. 50/2 Forshv. 
" Türkenstr. 50/2 Philosoph. 
" Buyerstl'. 4/:3 Medicin. 
n v. d. Tannatr. 8/3 Naturw. 
" Aroisstr. 23/0 Philologie. 
" Kanalstr. 62/2 r. Philologie. 
" Amalienstl'. 42/1 T. 'Matbem. 
" Amalienstr. 41/0 Philosoph. 
Schweiz Adillbertstl'. 15/2 Rg. Juri~pl'. 
Bayern Ledererstl'asse 21/21'. Jurispl'. 
" Feldweg 6/2 Philolog. 
" Glückstl'. 10/2 Jurispr. 
" Klenzestr. 21/3 Jurispr. 
Westphal Sohellingstr. 13/3 Philologio. 
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Schödtl, Jacob Münohen 
Sohön, Heinrioh Landstuhl 
Sohön, Max Augsbul'g 
Schönchen, Leopold München 
Schöttl, Georg Adelsried 
Sohöttl, Ignaz Geretshausen 
Scholz, Georg Ulrioh Donauwörth 
Schorer, Joh. Bapt. Dirlewang 
Schramm, Eduard Fallersleben 
Schrank, }Iiohael Frontenhausen 
Schraudolph, Ignaz Sonthofen 
Schrauth,"1Cal'l Münohen 
Sohreiber, August Augsbul'g 
Schreiber, FrallZ Paul Buch 
Schreiner, Hans Waldkirchen 
Schröder, Hugo Straubing 
S cln'ö der, Oslmr Münohen 
Sohuegraf', Max Würzbul'g 
Schühlein, Franz Bamberg 
Wohnung. 
Bayern Sonnenstr. 24/0 
" Georgianum 





" Karlstr. 46/0 Philosoph. 
"Georgianum Theologie. 
" Sendlingerstr. l3N JUl'ispr. 
" Glückstr. 10/4 Philosoph. 
" Landwehrstr. 12/1 Medicin. 
" SChellingstr. 52/4 Jurispr. 
" Schellingstr. 52/4 r. Philosoph. 
"Georgianum Theologie. 
" Neuhauserstl'. 3/4 r. Medioin. 
" Rindel'markt 23/3 Jurispr. 
" Sendlg.-Landstr.17 t /g Medicin. 
" Elisenstl'. 7/2 Medicin. 
" Mathildenstl'. 3/1 Rg. Medioin. 
" Barerstr. 26/3 Jurispl'. 
" Feldweg 4%/0 Pharmac. 
" Theresienstr. 89/3 Medioin. 
" Ludwigstl'. 4/3 .Medicin. 
" Rindermarkt 12/2 1. Pharmac. 
" Amalienstr.77 2.Aufg. Philologie. 
" Buttermelcherst. SB/l }Iedioin. 
Westphalen Sohwanthalerstr. 3Gb Medicin. 
Bayern Maistr. 64/2 1. Medicin. 
Schülein, Mux Eschenau 
Schüren, Wilhelm Aplerbeck 
" Georgenstr. 15/2 Philosoph. 
Sohütz, David Waltenhofen 
Schultheis, Ludwig Augsbllrg 
Hannover Sendlingerstr. 46/1 Medicin. 
J Bayern ThaI 3/4 Ph!lologie. Siebenbür .. en Amalienstr. 50/2 PhIlosoph. Bay~rn Rindermarkt 10/3 Pbil?s~ph. 
SohuItz, Riohard, Ed. Altweiohsel 
Schumm, Conrad Eggolsheim 
Sohuster, Fdedrich Mediasoh 
Sohuater, Joseph Münohell 
Schuster, J oseph München 
Sohwab, Heinrich Miltenbel'g 
Schwab, Julius Konstanz 
Schwäbl, Joh Nep. EggenfeldE'1l 
Schwaiger, Alois München 
Sohwanzer, Franz S. München 
Sohwarz, Carl A. F. Schwabach 
Schwarz, Joh. Bapt. Wallel'stein 
Schwarzbauer, Jos. Dorfbach 
Schweiger, Mathias Grabenstätt 
Schweike, Joh. Oberschneiding 
Schweinberger, Josef Reinhal'dabausen 
Schwertfeiner, Hugo Münohen 
Schweykart, Carl Neuburg afD. 
Sohwink, Riohard Würzbul'g 
Sebald, Gustav Nürnberg 
" Stiegelmeiel'platz 2/1 Medlcm. 
, Wurzerstr 4/2 1'. Pharmac. 
Baden Adalbertst~. 3b/1 R. Philologie. 
Bn.yern Fürstenstr. 22/0 Real.i~n. 
" l!'ärbergl'aben 1/3 Medlcm. 
" Karlstr. 34/4 Philosoph. 











b l' Schillerstr. 41 Rg. Rea len. 
Amalienstr. 45/4 r. Philosopll. 
Sandstr. 31/1 Jurispr. 
Georgianum The?l?gie. 
Fürstenfelderstl'. 17/3 Medlom. 
Thel'esienstr. 4/3 Jurispr. 
Nymphenburgerstr. 5 Jurispr. 
Türkenstl'. 71/3 1. Philosoph. 
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Sebald,' Hermann l~ürnberg 
Seibel, Ma:x: Dillingen 
Seibel, Sigmund Mullel"sdorf 
Semenoff, Theod. v. Petersburg 
Sepp, Bemhard München 
Serr, Fl'anz Pirmasens 
Settele, J oh. Bapt. Augsburg 
Seydel, Kar! :München 
Sickenbergei' ,Hermann München 
Siegmund, Ludwig Busel 
Sievert, Heinrich Wunsiedel 
Simits, :!I1ilan Sajecar 
Simmerbauer, Theod. Berg 
Simon, Gustav Neupfohl 
Simon, Nathan Tuchel 
Simonsfeld, Henri MUnchen 
Sittig, Ohristian Jul. Kulmbach 
Sommel', Gustav Aschaffenbul'g 
SonthAim, Sebastian Kempten 
Soteriodes, Nicolaus Athen 
Spaet, Franz Moosburg 
Spangenberg, Friedl'. Neustadt 
Specht, Thomas Ettringell 
Speicher, Ignaz München 
Spelthahn, Johann Köln 
Spiess, Georg Bambel'g 
Sprengel, Otto G. Ir. Waren 
Stadlbaur, ~fax: ßeilngries 
Stadler, J oh. Eyang. Pal'kstetten 
Städele, Anton Stetten 
Stamber, Josefj Landatuhl 
Stame!', Johann Lttndau 
Stamel', Josef Landau 
Stanglmeier, Joh. Nep. Pfettrach 
Stanojewits, Peter Belgrad 
Stattenbel'gel', J ohann Freising 
Stallbel', Anton RegenSbUl.rr 
Staudinger, Johann Aichach b 
Stechele, Max: Dinkelschel'bell 
Steckenbiller, Thomas Landshut 
Stefanovits M. Paul Belgl'ad 
Stehle, Bruno Sigmal'ingen 
Stehle, Roman Hart 
Steinbel'gel', Alphons München 
Steinhauer, Ludwig Harren 
Stempfle, Adolf PfaJrenhofen 
Bayern Türkenstr. 71/3 1. N aturw. 
" Schönfeldstr. 1a/4 Philologie. 
" v. d. Tannstr. 23/4 Phll;rmac. 
Russland Reichenbachstr. 11/1 Medicin. 
Ba,yern ob. Schönfeldstr. 1/1 Philologie. 
" Findlingstr. 2/2 Medicin •• 
"Georgianum Theologxe. 
I, Schwanthu.lerstr.9/2 Medicin. 
" unt.Gartenstr. 101/ 2 /1 Philolog. 
Schweiz Ämalienstr. 45/2 r. .Turispr. 
Bayern Amalienstr. 50/2 1. Philosoph. 
Serbien Amalienstl'. 45/2 1. Chemie. 
Bayern Fürstenstr. 3/0 Philologie. 
" Herrnstr. 5/0 Philologie. 
W cstpl'eussen Dachauerstl'. 18/4 l\Iedicin. 
Bayern l\Iaximilianst1'. 40/4 1. Geschichte 
" Schwanthalerstr.39/1 Medicin. 
" Amalienstr. 91/1 Philosoph. 
"Georgiannm Theologie. 
Ol'iechenld. Dultgasse 5/2 Medicin. 
Bayern Neuhauserstr. 22/2 Medicin. 
Mecldenb.-Sch\v. Thai 184 Naturw. 
Bayern Georgianum Theologie. 
" Louisonstr. 36/1 Philosoph. 
Rheinpr. Rottmannstr. 24/0 Philologio. 
Bayern Ä1'cisstr. 23/0 Naturw. 
J\fccklenb.-Schw. Schommerstr. 14aj2 Medicin. 
B!\yel'n Tiirkenstr. 50/1 Juriepr. 
" T he1'esiellstr. 15/3 Pho.rmac. 
"Georgianum Theologie. 
" Herl'nstr. 270./3 1'. Realien. 
" Türkenstl'. 49/2 Philosoph, 
" TU1'kenstr. 49/2 Philosoph. 
" Schillerstr. 3/2 Medicin. 
Serhien Theresienstr.S3/1 Rg. Philosopll. 
Baycl'n Dachauerstr. 4t;/2 l\Iedicin. 
" v. d. Tannatr. 1:)/1 Realien. 
" Oorneliusstl'. 91/ 5 Medicin. 
" K. Polizeigebäude Medicin. 
". Marienplatz 25/2 Philologie. 
SerbIen AmaIienstr. 50/1 1. Juriepr. 
HohenzolIel'n Theresienstr. 9/2 Philolo"ie. 
" Amalienstr. 63/2 Theologie. 
Bayern Amalien~tr. 50/2 Philologie. 
Westphalen Arlalbe1'tstr. 3ejO Philologie. 
Bayel'n AdalbertRtr. 9k/3 Philosoph. 
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stern, Philipp Riga 
Sterneoker, Ludwig Ansbuoh 
Sternwald, Wilhelm Gauel'sheim 
Still, Fel'dinund Leutsohau 
Stooker, Josef Wald 
Stöcklhubel', Karl Ebersberg 
Stollreither, Max Mindelheim 
Stout, Emanuel Baltimore 
Straub, Johann Bapt. Etzleusbel'g 
Streber, Alois Niedel'viehbach 
Streber, Ignaz München 
Strobel, Otto l\Ioosburg 
Ströll, Paul München 
Stubenrauch, Fr. S. v. Nantesbuoh 
Stubenvoll, Joh. Gg. Donauwöl'th 
Stühmer, Carl Wilh. Oldenburg 
Stummer, J ohann Altenkunstadt 
Stumpf Max, Münohen 
Stumpf, Philipp Regensburg 
Sturm, earl München 
Suohin, Nikolaus Sebastopol 
Suohinoff, J ohann Chereon 
Suckart, Johann Obel'vieohtaoh 
Suter, Joset' Böttstein 
Sutor, Max Berchtesgaden 
T. 
Täubler, Friedrich Freising 
Thaden, Adde Rodenkirchen 
Thalhamer, J oseph Thalham 
Th<l.lhofer, Joh. Mich. Aiohaoh 
Thalmayr, Mathias DOl·t'en 
Thanner, JOBet' Aying 
Thannheimer, Joseph Tiefenbach 
Thelemann, earl Frdr. Aschaft'enburg 
Thielmann, Philipp Kaiserslautern 
Thoma, Peter Passau 
Tinsch, Hermann Regensburg 
Traoht, Otto Detmold 
Traut, Johann Bamberg 
Trautner, Karl Kemnath 
Treuding, Friedrich Burg bei Magdeburg 
Triendl, Heinrioh St. J ohanneskirchen 
Trimborn, earl Cöln 
Troeltsch, Sigm. Frh.v. München 
Truokenbrod, earl Regeusburg 
Studium. 
Russland Kleestr. 2/3 Medicin. 
Bayern Adalbertstr. 3d/lI! Jurispl'. 
" Gabelsbergerstr. 86/0 Philolog. 
Ungarn Gabelsbergerstr. 05/2 Naturw. 
Bayern Wiesenstr. 10/1 Philosoph. 
" Schwanthalel'stl'. 42/3 Philosoph. 
" lIIittererstr: 2/2 1'. Medicin. 
Amerika Amalienstr. 61/2 Medicin. 
Bayern Karlatr. la/4 Philolo~. 
" Blumenstr. 24/2 Medicin. 
" Altheimereck 19/1 Medicin. 
" Maximilianstr.10/31'. Medicin. 
" Flossstr. 2/1 Medicin. 
" Sche Ilingstr. 30/1 1. Medicin. 
" DamenstiftStr.13/2rw. Realien. 
Oldenbul'g Klenzestr. 26/3 r. Medicin. 
Bayel'n TÜl'kenstl'. 49/0 1'.l'W. Mo.them. 
" Augustensstl'. 69/0 Medioin. 
" Adalbertstr. 2bjO Philolog. 
" Schönfeldstr. 12/0 Mathem. 
Russland Amalienstr. 71/0 rw. Medicin. 
" Landwehrstr. 17/0 Medicin. 
Bayel'n Sendlingel'str. 12/1 Jurispr. 
Schweiz Karlstr. 9/1 Philolog. 
Bayern Reichenbachstr. 9/1 r. Forstw. 
Bayern Theresienstr. 40/0 JUl'ispr. 
Oldenburg Sennefeldel'str. 6/3 1. Medicin. 
Bayel'n Theresienstr. 40[0 I. Jurispr. 
"Georgianum 'fheolog. 
" Louisenstr. 1 Mathem. 
"Georgianum Theolog. 
" Türkenstr. 41/1 Philosoph. 
"Maximilianeum JUl'ispl'. 
" Adalbertstr. 15P/O Philolog. 
" Adalbertstr. 15n/3 r. Realien. 
" Finkenstr. 2/1 Philosqph. 
Lippe Theresienstr. 9/2 Jurispr. 
B!~yern Landwehrstr. 11[1 :r.redicin. 
" Schellingstl'. 7/2 J urispr. 
Sachsen Jurispr. 
BaYQrn Dienersgasse 5/4 Medicin. 
PreuBsen Türkenstr. 40/1 1. JUl'ispr. 
Bayern Barerstr. 37/1> r. Medicin. 
" Mittererstr. 3/2 Philosoph. 
Namen. Beimath. Wohnung. Studium. 
Tuozek, Franz Leonh. Berlin 
Tutscheck, Karl München 
Twele, Adrian Hildesheim 
Tymowski v., Johann Warschau 
Tzaklia, Athanasius Koritza 
u. 
Ulrich, Julius München 
Ungerer, Carl " 
Ungern-Sternberg Frh. Errestfer 
von, Conrad 
Urban, Franz Wolfratshausen 
Uth, Franz Fulda 
v. 
Vaoek, Michael Pirnitz 
Valta v., Maximilian München 
Vanselow, Hans Auerbach 
Vierling, Anton Weiden 
Völk, Heinrioh München 
Völk, WiIhelm " 
Vogtherr, Franz Stübach 
Voigt v., Hermann Arnstadt 
Voit, El'win München 
Volkheimer, Alex.Jos. Neustadt aiS. 
Vollmann, Gustav Dinkelsbühl 
Vollmer, Aug. Dan. G. Altenbruoh 
Von der PfordtenFrhr. 
Armin München 
VonderTann-Rathsam-
hausen, Rudolph Augsburg 
Vucomanovic, Lucas Belgl'ad 
w. 
Waok, Wilhelm Weilburg 
Wäohter, August Gudow 
Wagemann, Rudolf Celle 
Wagner, Guido Münohen 
Wagner, Sebastian Landshut 
Waindingel', Franz S. Deggendorf 
WaldBchmitt, Otto Eug. Albersweiler 
Waltz, Philipp Dürkheim a/H. 
Wassermann, Otto Münohen 
Weber, Adam Sangerhof 
Brandenbul'g l\faximilianstr 28/1 
Bayern Sonnenstl'. 23/2 
Hannover Adalbertstr. 10/2 
Polen Sonnenstl'. 10/0 
Grieohenland Türkenstl'. 14/3 
Bayern Karlstr. 51/0 r. 
" Dachauel'str. 6/1 
Russland Amalienstl'. 82 
Bayern Rottmannstr. 510 











Mähren Türkenstr. 78/1 Philosoph. 
Bayern Bayerstr. 7D/i. Pharmao. 
" Schommerstr. 7/0 l\ledioin. 
" Landwehrstr. 24/3 l\ledicin. 
" Gabelsbergst. 76/1 R~ Medicin. 
" Landwehrstr. 25/3 1'. Jurispr. 
" Gabelsbergerstl'. 86/3 Philosop h. 
Westphalen Luitpoldstr. 2/2 Medicin. 
Bayern Briennerstr. 34/3 Medicin. 
" Amalienstl'. 77/1 Philosoph. 
" Theatinel'str. 34/4 Philolog. 
Hannover Adalbertstr. SeIl Pharmac. 
Bayern Zweibrückenst. 20, 1 Philosoph. 
11 Briennel'str. 16 R. Jurispr. 
Serbien Schönfeldstr. 17/0 I JUl'ispl'. 
Hessen-N.·Pr. TÜl'kenstr. 77/3 
Lauenbul'g ä. Landwehl'st1'. 3/3 
Hannover Bal'erstr. 26} 1 1, 
Bayern Sohellingstl'. 2/1 1'. 
" Mathildenstr. ·1}0 
" Schommerstr. 10/3 
" Fürstenstr. 16/3 
" Türkenstr. 14/2 r. 












Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Weckbecker-Sterne-
feld v. Heinrich , München 
WegeIe, Franz Xaver Pflugdorf 
Weikard, Karl .A.ugsburg 
Weinmann, J ohann .A.ltdorf 
Weinmayer, ~Georg Landshut 
Weinreich, Edmund Stl'aubing 
Weiss, Andl'eas .A.schheim 
W eiss, {~Franz Xavel' Bruok 
Weiss, Ludwig Nürnberg 
Weiss, Theobald Münohen 
Welz Ritter v., Ed. " 
Werner, Johann Jassy 
Werner, Joseph Hallstadt 
WemU, Fritz .A.arau 
Wester, Mal'tin Lauingen 
Westermayer, Wilh. München 
Wildt, Kar! :'~ Zweibrüoken 
Will, Hermann Erlangen 
Will, Philipp Weismain 
Wille, Valentin Deutenkofen 
Wimmer, Fl'anz Xav. Murnau 
Windhaber, Bernhard Obel'audorf 
Wingllte, Ernest st. Louis 
Winter, Albert Neuburg a/D. 
Winter, Franz Xavel' Haberskireh 
Winter, Johllnn Riluhenstein 
Winter, Karl Neuburg a/D. 
Wirth, Johann Neukil'chen 
Wil'thwein, Theodor Flehingen 
Wismeyel', Joseph l\Iünohen 
Wissmiller, Geol'g Warmisried 
Witting, Joseph Mittenwald 
Wittmann, Ignatz Münohen 
Wittmann, Pius A.ugsburg 
Wochingel', OHo Hölzlhof 
Wörle, Andl'ells Münohen 
Wohlfart, Xaver Buchloe 
Wohlmuth, l\fax Münohen 
Wohnlich, Johann Murnau 
Wolf, The.odol' Königsbaoh 
Wolfer, Vltus Tl'oohtelfingen 
Wolfingel'I Franz X. Miesbach 
Wolpert, Georg Karl WÜ1'zburg 
Wolfrum, Oarl München 
Wolfsteiner, Franz X. " 
Bayern Frauenstr. 8/1 1. Medioin. 
" Amalienstr. 42/1 r. Jurispr. 
" Georgenstl'. 15/2 Philosoph. 
Sohweiz Bayerstl'. 24/1 R. 1'. Philosoph. 
Bayern Neuhauserstr. 3/4 Realien. 
" Sohwanthalerstr. 16/1 Medicin. 
" Amalienstr. 56/2 Realien. 
"Georgianum Theolog. 
" .A.ugustenstr. 65/1 Jurispl'. 
" Karlstl'. 320/2 Medioin. 
", .. ,< " v. d. Tannstr. 14/1 Philosoph. 
Rumänien .A.malienstr. 45/3 Pharmaß. 
Bayern Dultgasse 2/3 Philosoph. 
Schweiz .A.dalbertstr. 15/0 Philolog. 
Bayern Knnalstr. 33/2 Philolog. 
" Karlstr. 14a/0 Medioin. 
" Promenadeplatz 20/2 JUl'ispr. 
" Glüokstr. 4/3 r. Naturw. 
" Wurzerstr. 10/1 R. Philolog. 
" Sohwanthalerstr 56/2 ~redicin. 
" Sendlingerstr. c8/1R. Realien. 
"Georgianum Theolog. 
N Ol'damerika Barerstl'. 28/3 Naturw. 
Bayern Sohillerstr. 5/1 r. R. Ph~losoph. 
" Wiesenstr. 4a/2 1. Philosoph. 
" Theresienatr. 5/3 Phil?l?g. 
" Rosenga~se 2/3 Medl.o!U. 
" Tiirkenst;r. 49/1 R. RealIen. 
Baden .A.dalbert~tr. 9h/O Pharmaß. 
Bayern MariahilMatz 26/2 Philosoph. 
"Geol'gianum Theolog. 
" .A.dalbertstr. 15/3 Theolog. 
" Türkenstl'. 15/1 r. Philolog. 







Maistl'. 64/2 I. MedIolU. 
Daohauerstr. 12/2 r. Medißin. 
Theresienstr. 56/2 Jurispr. 
Bal·erstr. 51/2 Jurispl'. 
" Md' . Sigmm.jngen Sßhillerstr. 3/3 e WIll. 
Bayern .A.l1g .Krankenhaus I/I. :r.fedißin. 
" Sohellingstr. 16/2 1. Philolog. 
" .A.malienstr. 63/0 R. :r.rathem. 




Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Wunder, Wolfgang .A.ufhausen Bayern .A.malienstr. 26/1 Philosoph. 
Wurm, Karl Tegernsee 
Wysiekierski, Stanial. Ka1uga 
11 Dienersstr. 18/4 Philolog. 
Polen v. d. Tannstr. 11/0 Medicin. 
z. 
Zaohariades, Konst. Larnaea Oypern Bareretr. 31/2 Philolog. 
Zahn, JuIius Otterberg Bayern Hildegardstr. 1 r. Jurispr. 
Zant], Leo Unterammel'gau 
" 
Schommerstr. 3/2 R. Medicin. 
Zauser ,Wilh . .A.lld.Mart Münohen 
" 
Mal'iengasse 14/3 Jurispr. 
Zeohel, Otto Weihenstephan 
" 
Fürstenstr. 310 Finanzw. 
Zenetti, .A.mold München 
" 
Hildegardstr. 1/0 Jurispr. 
Zenetti, Johannes 
" " 
Hildegardstr. 110 Medioin. 
Zenker, Julius 
" " 
Bahnhofplatz 3/1 :Medicin. 
Zerar, ~rax Landshut 
" 
Pl'omenadepI. 10/31'. Theolog. 
Ziegler, Max Neuburg a/D. 
" 
Bayel'str. 7d/2 Juriapr. 
Zientner, J oseph M. Lenzfried 
" 
Wiesenstr. 10/1 . Philosoph. 
Zierer, Georg Stadtamhof 
" 
.A.roisstr. 20/3 1vlathem. 
Zierhut, Franz .Xa'\>'. Neu-Ulm 
" 
Fürstenstr. 10/1 Jurispl·. 
Zier!, Friedrioh Roding 
" 
Thalkirchnerstr.2/3r. Medioin. 
Zimmermann, Clemens 1\fünchen 11 KarIstr. 44/0 Philosoph. Zink, Eduard Straubing 
" 
Thel'esienstr. 84/2 R. Jurispr. 
Zink, Kar! Uft'enheim 
" 
.A.malienstr. 90/0 Philolog • 
Zink, Luitpold Münohen 
" 
Maximilianstr. 41/3 Jurispr. 
Zippel'er, Ludwig 
" " 
Rindermal'kt 6/4 Theolog. 
Zmigrodzld, Michael Medowka Polen .A.dalbertstr. 15/1 R. Geschichte Zobel, Kar! Hechingen Hohenzollern Schellingstr. 37/2 Jurispr. Zöllner, .A.dalbert Regen Bayern Maximiliansplatz 6/4 Staatsw. Zolling, Wilh. Osk. Telfs Tirol Maximilianstr. 6/E. r. Philosoph Zwerger, Franz Biburg Bayern BaYEll'str. 24/0 Realien. Zwiebel, Johann Roth 
" 
.A.ugsburgerg. 1/3 r. Medicin • 
63 
Nachtrag. 
Namen. Heimath. WolmurlO, Studium. 
Bastian, Karl Landau Bayern Maximiliansstr. 42/3. Jurispr. 
Burkart, Ferdinand Lichtenfela " . Canalstr. 39/1. Medicin. 
Geib, Dr. Kar! Lambsheim " Odeonsplatz 12/2. Mediciu. 
Dilger, Fritz Lauingen "''' ThaI 18/2 Realien. 
Fetow, Johann Ismail \../Rumünien Barerstr. 36u/1. Jurispr. 
Fischer, Ernst Gefell Sachsen-Pr. v. d. Tannstr. 6/2 Philolog. 
Fuchs, Joseph München Bayern Sendlingeratr. 48/2. Medicin. 
Fürtner, J oseph" " .Amalienstr. 17/1. Philolog. 
Gmehling, Heinrich Weiherhammer "Türkenstr. 71. Realien. 
Godin, Frhr. V' I Herm. Sigmaringell Hohenzollern-Pl'. Gabelsbergerstr. 4/2 1. Naturw. 
Hager, Theodor Münchberg Bayern .Adalbertsl'. 15 P./l r. Philolog. 
Hanika, Nikolaus Ochsenfurt " ä. Dachauerstr. 7/1 Medicin. 
Hasseiwander, Bruno Regensburg " Schellingstr. 53/1 Mediein. 
Kaindl, .Adolph Grassau " Rosenthai 8/4 Medicin. 
Köllner, J os. München " Tattenbaehstr. 3/3 Theolog. 
Kroeninger, Johann Vilshofen " Dultgasse 5/2. Medicin. 
Lehner, Bartholomäus Rottendorf ." Theresienstr. 63/2 r. Staatsw. 
Lickteig, Johann Schlettstadt Elsass-Lothringen Landwehrstr. 8/2. Medicin. 
Link v., Karl Friedr. München Bayern Fl'annerstr. 9/2 Jurispr. 
Looshorn, Johann Weidenhühl " Thalkirchnerstr. 6/1 Philolog. 
Lotmar, Philipp Frankfurt alM Hessen-N.-Pr. Dultgasse 5/2 Jurispl'. 
Oberprieler Dl'., Jakob Fl'oising Bayern Landwehrstr. 3 Mediciu. 
Pawlicki, Valentin Warschau Polen Thel'esienstl'. 64/0 Jurispr. 
Pfistermeister Ritter v., 
Franz Xaver München 
Prantner, Ludwig Regensburg 
Reichenberger, Silvan Warmensteinach 
Ross, Conrad München 
Rossmayel', Simon Regensburg 
Schanzenbach, Ernst München 
Schincke, Adolf Hedemünden 
Schmidbauer, Wolfg. Fegersmühle 
Schmidt, .Anton Riedenburg 
Schrickel', Fl'anz Jos. Ebnath 
Sponheimel', Xaver Dillingen. 
Studer, Justin Curtedoux 
Waller, Max Eschenbach 
Walther, Ernst München 
Wehner, .Anton " 
Weil, Wilhelm Bischheim 
Weingartnel', .Andreas Luzern 
Bayern Allg. Krankenhaus Med!c!n. 
" Schellingstl'. 9/3 MedlClD. 
" Sennefcldel'str. 8/3 r. Philolog. 
" Zweibrückenstr.2/lR. Medicin. 
" Jägerstr. 2/0 Jurispr. 
" Gabelsbergerstr. 86/2 Juri~p:. 
Hannover Sonnenstr. 1/4 r. Medicln. 
Bayern Blumenstl' • 23/3 Oam. 
" Briennerstr. 36 Forstw. 
" Schillerstr. 30/3 Philolog. 
" Dachauel'str. 61/4 Philosoph. 
Sohweiz .Adalbertstr. 3/3 Jurispr. 
Bayern Schommerstr. 7/1 Medicin. 




Frauenhoferstr. 5b!3 Jurispr. 
.Amalienstr. 82/2 1. Jurispr. 




Zahl der Studirellden 
an der 
königlichen Ludwig-Maximilians-Universität München 
im Wintersemester 1874/75. 
I. Summarische Uebersicht. 
Gesammtzahl der Inscl'ibirten 1101. 
Bayern Nichtbayern 
Theologen 76 4 80 
Juristen 164 59 223 
Cameralisten I) 6 
-
11 




der 1. Seetion 149 Bay., 42 Nichtb. 
der TI. Section 59 
" 
23 





- 357 75 432 
Forstcandidaten 9 9 
Pharmacenten • 31 8 39 
rs Obige ß83 218 =' 1101 
55 
II. Ausscheidung naoh der Heimath. 
-
Facultäten: 1 P bilosophiscbe eS Vaterland. cl ci o-l ~ ...l ... Q ~ ~ 0 ~ ...; .., (,) H~ 1 11 1-1 " " 
..; ~ C/l C/l 1'1.<:1 -= E-i 0 ci ... ~ I=! Pol rF.l .... 
A .. Deutsches Reich. 
Bayern 
Oberbayern 35 56 3 100 41 22 59 4 15 335 
Niederbayern 2 14 1 40 22 4 20 
-
8 111 
Pfalz. · . . . 0 30 - 12 12 2 12 1 - 74 





11 16 5 10 - 2 51 
Mittelfranken . 
-
10 - ~ 10 6 4: - - 38 
Unterfranken 
-
4 - '" 4 2 2 1 2 .18 .) 29 I Schwaben und Neuburg 34 26 - 4;") 26 12 1 3 176 































- 3 5 1 1 - - 14 























2 2 1 - - - 9 
Lauenbul'g - - - 1 - - - - - 1 
Summa II 4: 23 1 ~7 19 H :.l 




















2 1 - - - - 3 
Sachsen-Meiningen 
- - - -
1 




2 - 1 - - - 3 
OIdenburg 
- - -




















- - -- 1 - - - 1 1 
Lübeck . 
- -









1I 4 23 1 27 19 9 2 - 2 87 
" 
I 76 164 5 241 149 59 149 9 31 883 
Summa .A. 80 192 6 279 1174 T 70 1151 91 136 997 
56 
, ; ZAR 4 (C JA, 34 L i 
Fa oultli.ten: 
"Ci 






- 1 - 2 - - - - - 3 
Mähren 
· · · 














- 3 - - 1 - 1 - - 5 Siebenbürgen • 
· 












3 - - - 5 
- fJ - {) 2 {) ::l - 1 20 
~~ Rumänien .,r 4- -; ! . , - - - - -Snbweiz. 
· · 






2 3 11 1 
- - - -
17 
Griechenland 





















- - - 3 - 2 - - - 5 
Summa B. 
- 1 31 \ 5 I 2l:\ 1 11> I 13 I tl I - I 3 1 104 Summa A. 12 1192 6 279 174 I 70 151 936 997 
Totalsumme 80 1~~3 111 1307 11~0 I tli3 1159 I \l I 39 11101 
m~~~m~h· ••...••.•.•••••••• « 
Hörer, welohe ohne immatrikulirt zu sein, die El'laubniss zum Besuche der 
akademischen Vorlesungen erhielten 
daher TotalsulIIme 1145. 
